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F r a n i t
Subió al cielo d  4. de Agosto de 1914
a las p^O id? l^ tarde, a la edad
. , -.í ' de 3 años . '
StiS aesConsoIadoB padres, lierMííneS,
primos, &R, sotringa y d^másparieri*
tes, rt ,.SúpKoan a sus amigos se Bir- 
van asistir a la conducción y 
sepelio de su cadáver, que se 
verifícar^hoy,a las cinco de la 
tarde, desde la casa mortuoria, 
Camino Antequera núm. 8, al 
■' cementerio de San Eafael, por 
V , , j cuyo favor les vivirán agradé­
i s  ddos.
El duelo se recibe y despide en el
Cementerio. "Ci Fitm jtalagarfi
ÍM fibrfci de Mt»tíeos Hidráulicos n ii  
AflfW de ARdilwfc f  de mayor ezporinlóa
9 tM  H M s ip  l iP Ü d e n
da alto; balo reüeye pera orni- 
«wtacída, laritadoaet a mármolee.
Fibrlceeldn de toda cI&m de objetoe de pía* 
dr8arílfld«Iyj?»ft,.„ . ,  .  .> Se-reepii^" dpúbHcoi eo pocfuada mli 
«tlcidoi peteaiadot, coa otraa imitaciotec 
jbw^ por a'Fuaoft. febrlcaatei, loe caalee 
«¡stRaTamclioeRbelefaieiUdad y colorido» 
Expitatelda: de Uitoi, 18
Ribrici. Paerto, ̂  ^ mALAQA.
-■ I ii ipWsÉlli iBiiiffiD ffl ....................... .itete d oilticti ilt&*ajl(fMUl
: to  e to n g e ito  > 1 o t i a É d c r o ; 
( i r i t d i i  f e  la s  d rcB B sttiid as
; : { l j w b k i i i a « i !8
Por loque eapedalment^ afecta a 
Mdtega. aería ocipso ocultar que la si- 
iüacióii acoñóralca, por lo que so refie­
re a la Industria y al comercio, reviste 
caracteres de gravedad. Nuestros pro­
ductos de exportación ban de hallar 
grandes ^dificultades para su salida y 
'^ to  tiá de originarlos consiguientes 
pwjulcldl.' , . j,., „La iiituaci¿n\*'®.P|r®»«”*a y hay
que áfrOhtaHa con . .
Anteanoche, en la sesio.? -C®l®ui'uua
por el Comité de Coniunclón 
cano-socialista.se adoptaron entre otros 
acuerdos de régimen interior, uno de 
sentimiento por el asesinato del jefe 
del Partido socialista de Francia, bon- 
sieur Jean Jaürési y otro para que por 
mádio de EL Popular se hiciese un 
llaihamiento ai pueblo malagueño, er- 
péciáyehte á las clases industriales, 
mercantiles, productoras y acomoda- 
de^in, el sentido da que anta los 
grai^confjctos de orden interior que 
puedan tener origen eii la tremenda 
conflagración fiurjMea que.se avecina 
o que aCasó te jam o s Va'|ncima, con^ 
serven la ecuánlmidad projla de los ̂  
pütólós laiiiátoe y vlrilaa. Vhya torta* 
íezá y templé de ánihib s® Ptueban en ' 
eifas ocasiones y situaciones cbficües, 
no dejándose llevar de la alarmar y el 
.pesimismo y menos del pánico flnan- 
derb, para que no se dificulto grave­
mente la normalidad de la vida ecónó- 
i^ica de esta'capltal y su provincia.
Frt Málaga, nuestro
puebtd, do hay qña apelar a la nobláza ‘ 
y al patriotismo, a modo de estímulo o 
excltaclódi por que esas altas quaiida-  ̂
dea las posea eii sumo gráaó,y de ello 
MiSdoi'COffstatitei ̂  y relevantes prue- 
feslem pre.
Ahí® él estado de cónf íagraclón eu
viesa por el periodo más difícil que se 
h^ereado eh esté ófdeti^cdSas ed tés 
tiempos contemporáneos.
^ Bebráiós mifáf .e&te problema con 
serenidad y con atención extremada, 
porque incluso para España pueden de­
rivarse graves cuestiones.
Están cerradas de París,
Londres, Brusel#, AmstéHam, Roma, 
Sah PetírpurgOi Hamburgo,
Madrid y Barcelona. Han suspendido 
sus operaciones,ei,Metal’Exchange, de 
Londres, el mercado de metales de 
Hamburgo y otrqa,donde sé^ontratan 
productos comsrclales. Los Bancos han 
elevado sñ dsscaénto a una altura ^x- 
trabrdlnaéiVooj#^^^^ 
el Suyo a iG pdi- 10o,y, en suma, se 
han dictado medidas Como el aplazar 
las liquidat^nes buriátUes y el conce­
der moratorias éh París para ios pagos 
sobre efectos comerciaies.cuyos acree­
dores no cobrarán, por el pronto, más 
que el 10 por 100 del total importe del 
efecto. ^
Unas medidas afectan máé directa­
mente que otras a España en el orden 
económico y financiero, y por eso pre­
cisa que el Gobierno toma las que co­
rresponda a las circunstancbs,segúa los 
hechos vayan desarrollándose.
El acuerdo del Gobierno francés con­
cediendo esa moratoria tiene Importan­
cia para nuesjra economía, porque 
efecto del tráfico francovespañpl el ven­
cimiento de letras cuya caittidad no 
puede cobrarse en total ha dé causar­
nos trastornos.:
Pero aparte de esto, que tiene ex­
traordinaria importancia, hayPtros ha­
chos tan graves y preponderantes co­
mo el anterior,' y  son los qúeise dedu­
cirán de haberse suspetldido en Fran­
cia ios derechos de introducción adua­
nera para los productos Bllmentidos y 
otros y haberse prohibido exportar 
cierta clase de artículos. r,
Todo «i mundo sabe que España ex­
porta a Francia substancias alimenti­
cias,principalmente vinos generosos y 
aceites, y que en el caso deque esta 
nación necésitase estos productos ha­
bría de bagarías con un sobreprecio 
extraordinario, puesto que ante él anun­
cio solamente da la guerra cOn Aléma- 
nla los precios dentro de Francia han . 
subido ya de una menpra desusada,
Por otra parte, ía paralización co­
mercial que sobrevendrá a nuestro 
país póf' el cOhflícto «uropéú será 
de ifflportabciá suma, porque precisa­
mente nuestros productos de importa­
ción proceden de las naciones de la 
TripIe.Entehte y.de la Triple Aíanza, 
y los carbones, los ábonbs químicos, 
los metales y sus manufacturas, )a ma­
quinaria, las simientes de sésamo, lino, 
etcétera, los nitratos, la pasta para fâ  
brlcár papél, los cueros y otros produc­
tos se importarían con dificultad abso* 
lufa. Solamehtéjén carbones minerales, 
en coque y aglometádos importó Espa­
ña en 1913,S3írtfllÓhes"de pesetas, cu-
•rticülo necéjtlta iá indQstriá haclo- 
yo deséhvoiyimientó, puesto 
^ f ilo n es  de toneladas
Oix&e P a s é i ia l ln l  SILON VICTORIA EUGEIIA
Alámeda deXaribsIiaesC^to al Bfilico España)
Héy estreno de la semacloeal y arUsilcii^iicaiB de !■ cisa Bclelr de 1.200 metros»El tioraz^n (fe unspilja tfel pueblo
H w?«Mr»?l8_d0 i«ete, arjEaménto
C i iW B íe ;» f i .  > S R u l f  a  la  ? b »  d f  | l q (8
Hoy, gran fmción en sección contiae*, eitreaándose la magnifica cintaEi. PEQUEÑO CORDERO m
IntaÉ  .. .
Batreno de REVISTA PATHS sü in ^  281 A., éon nieva IsformictÓn de aĉ
tvtlldaiL >,
A peMclón, cnarfia cqrrjei de f«rla.en S^Jlla p^r.
6 á o e a  G e i i f t f V  B e l m o n t e
. . ''de l« f«eio8i  esas PaicERl!,
Exito de ACTUALIDADES GAUMONí iitíiB. 29 con láSérEsante Bamarfo v de ie 
magBfUca cinta Corrida de tbrci por RAFAEL GOMEZ fQALLÓ), FLORES v PACn 
MADRID, en Valencll, ifcon lo reapirldóp del primero. y f a g o




que ae los c i n c o - n i r i a s  sumi- 
que se consumen,nuestras,#,. - 
nistran un millón alrededor, y , adeniu-,' 
para muchas Industrias; y *^^áquinas, 
precisa ' en absoluto ol carbón pspecial 
de Cardiff y de otros puntos. ..,
E! - Gbnfilcto  ̂ europeo puede tpríer, 
‘portánto, repercusióiLen el orden¿MO- 
nómico y en  el flnendero, y precisa 
qüe el Gobierno estudie deteniflfmien • 
te está cuestión, pana tomáV GHántps 
acueri^s conyengaif a j |  ef0nom.ía na­
cional. _ „
Ningún .pueblo, y mqnqs Rftpafía,
, que tan cereana e*|^ a (Wlfeaclas que 
pueden entrar en lucha, ha de quedar 
sustraído a la influencia que- deriven 
los acontécimiéntos económicos que; 
está, en lo oO^ible se. produzcan, y por 
eso hacr fdUa quería previsión actúe 
de utíh guanera rápida y precisa;
V N'p só'o en,el orden ̂ comercial pqéde 
servirse ié repercufióilv
tos eh crextrsmjérdal contraér^^ la
drcuIacló i^pÜ e^ilM ^W  
efectpa:.qúé ho és fáéil calcíilaf fp és­
tos momentos da confusión que presi'
jP ® * ' S M t r a É j & f o
4 Agostó ltl4 .
. (PQR TELÉFONO) .
. ’ Ó e ^ 'P a r í s "
RectlFcaciófl 
Varios Píriódic^ reatlfJpuel telegra* 
ira pibllcidó per tEl MéMiJero», sseg?i- 
rEndo qié io« sarvIoB hibisa tomado la 
efenstva contra tos aaitrlacoi»
' Captura
Dice eá tn sámeró dé hóy, «Excéísíor» 
qae,ina fiotlili se apcderó.nyer de oiatro 
buque ilemanesi
Convocatoria 
Bl goéérso bl deddfde bévhcar tas 
Cfertes niéva^éato,- y dlscutíf la sftHacfón 
ictnil, y medidas q«é li República debe 
adoptar ea vista de ioi lacesós.
El pasaporte 
¿ El embajedor alemán en París visitó al 
idalstrQ de Negocios ExtraBjeros para pe­
dirle qae le entregarasnspasapqrtea.
Declaradóú de gaerra 
lAotelda ’maí'chw ó® Patái¡,el embaja­
dor de Alemaola entregó pl Gdííerno la 
nota de décIsíaclÓH de gaerra a^Fraiicla.
" ‘  ̂ ,'Dimisión
El Gablnefe ÓB Patii dimitió pafclal- 
msate, reaolvléndose l» críela.;
Violación y detefidones 
Se aáfiaita casos de vloicida en la
En Peplgaan fáeroa detenldcs claco le- 
ñorea y asa dama aiemtast. ,
El periódico «Le Jaarnal» pvbUcÉ aa 
despicho de Roma dldendo qae dos crece' 
ros filémanes llegaron aRoiqálna, proce» 
déntes de TéroncU.
Ambos baqaM encoatrfrmrotrobiqae y 
le ordenaren qae desembarcara casntoi 
extranj aros llevaba y a la vez lea vfverea 
qae condecía.
Captura
Paréce confirmarse qae los alemanss se 
han époderádo da! paqasbot [«Castro» 
de en baqae carbonero qae. ae 
Braselas.
Vpluptarios
Sé coaifiriiia t ó r s e  : ofraddo al Qo- 
blerao fraecéi' dos mn voIantarlQi Italia*
D e  l o n d r e s
Vuelos prohibidos 
El mlditfo da la Gaérrt lagléi ha pro» 
MblteUrmlM»te«a«t»lo»we!«»^«»«»l: 
qder clase de spirato. sobre territorio
hi ordenado a Moa loa dírfglblei y 
Beroplaasi qae aé raconcentréa ea la cam- 
pimeato. ^
petención
Le k^prstflz' viada ísé detenida  ̂en la 
Lbndrai a S ti Pítei^hargOi ao permltlea
jdplaco|i^iRairaly'^
m  M adrid
4AgeitólBH.
(por TELÉFONO)
L a  B o l s a
E L  EO M ECm i r a P U S T B l ^  t  A G B ÍO O Lá ■ H Í L Í G A
FABRICA: CALLE'MENDOZA 75. — — 'DÉ^ÁCHÜ: ALaMEÚA NCMERO i l  
.S o i im p fo s i to s  o i ^ á n l o o s  ■ -  P o lv o s  d s  I r n o s o s
A b o n o s  a m p U to s  p a r a io d o s  los cu l t ip o s
^^ampoco,||bo boy ,cp|trit|claBea en la
D a i ondre  ̂ D. ttanuel TroyanO
TrsB fsrerá V Priiéol>MfdssMoe1s)4 * !■& faÍIa-
L a  I n t e r y o n e t ^  i n g l e s a
(fSlflrmlé^lbs plrlÓdWs ¿(i PiWqaa 
todei los Informes CQlñddeaén qsé cláo 
de declaraue.Jia .Raeri’a. franboalemina, 
Iffglaterrainteíyenará coa las armas.
Antes da.movlHzir teda se fiptf» orga*
nf«i^ iuJi|érptf de ej^lfq^ expedido*
■aarfá»" : • , ...>
C o n s e j o
G I n s .— Ca V o n  pe J u g la te rn
j^co distiéi de les baPtré déla tarde 
qnedsbsn los mfelstrcf en Conssio.
Bánchca Gi|ft«[a,ilji liA él primero en 
llegar, dijo qae, no había noticias.
^bió.delft,iieatraildad^y dirigió frasea 
de encomio a Md>reaie.póT:ii.diiciied6n.
Annndó qneel Gaaieis aáiptatfa alga­
lias ̂ medldai eâ  ordse » Hi’‘iiaatralldad‘
de oraTxsrfo, al panto dé qaa aomea aqre- 
dores del Bisco ~
«£1 mtnlitFoide íatfricdóui. hablando del 
coéillctoi dijo qae,"ésa' jaldo» IkoKae po* 
dri evitar, ni tampoco redecir, '
1 V:
jíbete qse IsgUparra movilizará ana 
esMidra obiitri Aiemlai por m Oeapadón 
dáLsxsmburgo,
i f a  a s o l ^ ( i | s  ! « v f  S f i i i i c l r s
Iba flota alemana' dettena a caantow ba-
qaes encaeétri, haciendo avarlgaaclones 
sobra sa nadonaUdad v destino*
P a c t o s
A an periódico le telegrafían desde San 
Sebastlqlfi 'qsa'aégifs ilfislateáíei ramorea 
de qae se h«cen eco alganoi elementos pa* 
Uticos, acaso España tenga pactos con la*
---------- glaterra, y may bien pediera iér qae a ea»
¡ y ta cIrcaniUncla obedaderi i r  Qóiiléjo de 
dirigía afcíhóypor iamffláiia. ‘ * . . .  ¿ i
Segúe dice otro periódico, a peno» 
na de Bllbae,con quien habló él aéilar Mea­
ra, le méilfeitó qae España sé éñoaentra 
libra y ala nlngúa tratado qse la obllgaa a 
dar tropas ni a facilitar transportoi ^ r  an 
territorio* _
V. Consfjd
m Mañaba á las onde, se reaairáa los mi* 
éfatros en Gobernación,para cefebrnr Con* 
seje, bejo la^présldencta del rey.
c o n f e r e n c i a
Termíaiúp él Oonsejí, bato é  
iferesbFeioé elmlnifD̂^̂ ^̂
Se
iart i  I
. 9 qa«. escogér éñtfó f(< marchatá Copen*
'•t ,;>■'■ Flota
Lt flota IngléiamoVjlllzada ae encaestrn 
a lé entrada del mar del Norte.
Preparativos' 
Ba te 'Cáéiára dé lob cómasés, Mr> tQrein
fopea: ani
»ee i a a o tr io - cuvá  ̂ im-
hnte los cohflldtoi tremefidoz de * S
ioda^ases que esa formidable guerra 
lia de o^slonar; cuando están en peli­
gro,no sótó gfan# 8  intereses materia­
les, sino también otros de orden moral, 
i^clonalidádéf, libertades y  civlliza- 
:iÓ!í, el séntlffliento primordial y supre­
mo en que todos debemos Inspirarnos, 
en el que saguramMií^»* inspirará el 
pueblo malagueño, e s ^ jd e !  amor a 
nuestra'España, cuyo porveniMinlzá 
también entre «n el terrible juego de la 
guerra europea.  ̂ .
Ante los conflictos de orden exterior 
debemos guardar neutralidad, sin per­
juicio de fríclinar nuestras limpátías, 
dentro del terreno licito, hacia aquellas 
naciones más afines a nuéstros Ideales; 
y ante ios cooíll®h)* de orden interior 
hemos de poner de manifiesto ja sensa­
tez, el buen Juicio, la serenidad y for­
taleza de espíritu y. «obre todo, nues­
tro acendrado patriotismo.
Al pueblo todo y en particular a los 
elementos republicanos y socialistas, 
nds coinpiacemos en transmitir, hacién» 
doloé. nuestros, éstos consejos del Co­
mité Ejecutivo de Conjunción.
poftaheia no debemos dqjar de, 6xa 
minar. : 3
Son tan críticos los instantes que n o . 
puede permanecer eí Gobierno ínácti- 
vo e indiferente a todo este conjunto 
de problemas que han de em pé^r a 
plantearse en breve espacio de tiempo,' 
y ^éon además tan complicados que 
conviene tener hecho el estudio y muy 
meditadas las medidas que hubleraii de 
tomarse, para que respondan a una 
coaveníencia nacional.
î wiwwiw.i'* «w' I»'»-»atWjaawwanTWWliflwai iojttstificata
mm
Ahora‘examinamos la cuestión en su 
ispecto general.
A nadie puede ocultarse, por muy 
irofano que sea en materias económl'’ 
á t  'y llnancleras, la gravedad de laa
Con motivo dal cosf ilcto Internacional, 
se hi pradacWo en Málaga an movimiento
monetario Inmltado» 4,,.
Tni alarma es Injastíllcadlslma, pees 
Rieitra monada, a! contrario de lo q «  o«- 
rre con la de los principales paties intere» 
stdosmit dlrect«mante en el conilicto, es» 
táadqairiendo todo sa valor en los merca* 
doi exfraniaroi. .  ̂ . .
Ayer bebía una cola de gente macho más 
namerosa qae en dls* anterlorM en l̂qs oti» 
cinás de cambio del Binco de Sspífts, para 
cambiar bliietes por plata, dtficaitando 
otras operaciones binctrlas.
Tal alarma, decimos, es Injastificadísl» 
ina, pies ni en comercios al estsibleci* 
mientes púbdeos 88 hs rechazada histael 
presente el ptpel moneda, ni creemos que 
haya necesidad de rechtzirlo por nlagua 
coacaoto. ------------- —-------
_______ _ t,_
dló cuenta de l̂a áoviifzsclón del ejército 
y lamiiina brftánicos, quei q«éí«M óIa 
ppestas^ra heor frente a ciaiqalar al-
'tafclón.'V'- . •
jSsgón'pi ministro, loglatatra paede es- 
perií, sin temor aigano*.
B e  B é H f i i
Invasión
Ua despiciia cfícíéi isqiáanicé al Gobier­
no qae el ejércUo fr'aRCéi invadió el terrl- 
torio germánico.
Dspda «yer qe leitlaae vivo faago.
El Gabinete de Barlíe asegara qaa la 
provocación pirtió dé Praacla, puesto que 
sés soldados se apoderaron da varias lo* 
calidades alemanas, y violaron al territorio 
aiemás dei Rbln.
Estos sucesos cbligen al Gobierno ale­
mán ■ ordénar ■ su embijsdor que se retí- 
. re de París, luego de notificar la declara­
ción de guerra de Alemania éPrnncln,
Frohtera
La enjrada de le frontera de LnXliiíiber- 
go sigue cibierté por una división y una 
brigadsbávnrntf
Preparativos
Bi armamento de Melz y de otras pabla- 
dónes continua activamente*
1 7 #  P r & v l t t ú i a a
4 Agosto 1914.
D é A i g e c I r a s
élguen luspendlUiis loa vis jes entre Gl- 
bialtar y A'gedri 1 .
La opinión se muestre muy alarmida 
con las medidas que adopta el Gobierno 
ivglés.
D # V i g o
Escuadra destruida
B| vapor xeb'.ero elemin ha recogido el
aosteyéana
*.w»̂ «.«....... «-.Estado*
Jste lé dt|a qné el émbajádor dé Ale­
mania le dlóicneeta de qae su pidón ha- 
ibfiie declarado li gnerrn n PrencIii fnn* 
Sándesé para proceder asf ea lea egreilo* 
llscomítldM por los franceses.m, Neutralidad
"'Sé hs fec'bldo ia confirmación oficial de 
el dobterno Italiano ha,, peblfcado um 
A a  en ia qae se expresa qae .dlchs aa- 
^ a  se menteadrá neutral ante, el coafilcto 
éntopto*
N ó  s e  c o n f i r m a
Se carece de notidai de procedencia 
efldal, coaflrmaderas de la especie^qae ha 
drculado referente a la derrota safrlda en 
aguas dei Báltico por la escundra rasa.
Eimiaistro dePomeato manifeitó que 
selún ios Informes qae tiene Dato, el e itr  
dodé la* cosechi* en Bspiñi es exralente-
Añadió que el presidente de la Cámira 
de (^mercio de Viieade he solldtido qae 
se exolnya el erroz del derecho referente ■ 
la exporiaclóB. firmado hoy, por qna ei 
arroz viene • ler uâ  articaio de primera 
aec^Idadi ^  _
C o m b a t e  #
En tanto que tas nialtUndes de Viena, de 
Berlih, de Petis, de San Retersburgo, se 
aianlflestaR en cortejos patrióticos y tumnl- 
tubsoi, los siete millones de habltmites de 
Londres contlaútn suuocupiclones habitia- 
lis; sus placeres» sus. traba jos cotldlanoi. 
Ba cierto que loa petlódlcoi tiran cada bo- 
re^dlclonea extraordlnsrlaf, que ae venden 
rápldimente. También 10 ea que e| pánico 
financiero vn en'aumento. Pero todo ello no 
Be perclbe en le calle, No bey grupos que 
lean ni comenten en vez itta. No hay traus» 
patentes en que se ̂ xhlban los últimos te­
legramas recibidos ea Issjedicclonei de 
Fieet Street. La tranquilidad de la urbe In-1 
mensa es tan grande, que nu observedor su­
perficial podría creerle sintoma de nna I"- 
diferencia o.de.nn,ageisaw monstrnoso. NI 
alarma, ni entailaamo, ni Impaciencia, ni 
acometividad.  ̂ ¿  ^
Pero esta calma es terrible. Tratándole 
de nn pueblo tan aenalble a las oscllaclonei 
dela poHtlce Internacional, no demuestra 
uiao laconfiarza abiólate que tienen en iiu 
S rn a n ta s i le tácita unanimidad con qna 
en esta hora solemne y grave se ldeiti®lci
I^Los cJie temen que Ii»glaterra se l^lba 
in^l presente ooafUcto olvidan qae ^ ta  .es 
áaUá la hora pér Inglaterra largo ■tiempo 
déieada. El momento en que puede liquidar 
iSichas Inquietudes pasad» y 
muchos riesgos' futuros. Es precito haber 
visto, hace meses, el pánico de les popía- 
. Clones rurales ante el anuncio de latlacur- 
sldneB nocturnas délos dirigibles alems^s, 
pare comprender cuál «es el estado de wlmo 
dé la nuclón. Es preciso olvidar^^áj ha,si- 
do lé tradición de la política británica da- 
raéte siglos: acabar con la Juerza marjiima 
de todas las potencias «coatfnente ea, para
^acoRocer cujll ha, •!* P®ííí*®® *'*•*
jp^ta de Alemania;
^ o ;  Inglaterra estará con toda sn enorme 
laérza coatrn In arrogancia geratónlca. No 
se acostumbra aquí «Tiablar vunémente de 
la guerra mientr» se considera poilbie evi* 
tarta. Pero todos los perfódlcoi rólnclden 
en recoROcér qué la nación no puede abite* 
nerse de tomar parte eu Itlcontlenda. Bu él 
Almlrantas^o se trabiia ala cesar.
-S I  alguna nación trata de probapuai* 
tra adhesión t  los orincfplo» que informan 
nuestras amistades—dice 7he Times—y 
qué garantizan al equilibrio anrepeo, con 
toda 1# fuerza dél Imperio la .prebaremos. 
Así lo axlgau de laglaterra su Interés, su 
deber y sn honor. . .
AaMo hirá, aln duda nlgnna. Entre tau- 
toi Londres conserva le fisonomía de todos 
loa días laboriblea. La multitud lee los pe- 
rlódleói con Interé»; mas anaque atbe bien 
que j^n  es la hora de Inglaterca, no se epe- 
i o M  gl oUm., .1  grita. M, * " « » %  
cuando se tienen prestos pwa combillr 4̂ 16 
buques de gnerra formidables. Irresistible 
legión de monstruos de aceto erizados de 
toda suerte de cañones y máqulnss destine* 
totur, ¿qué necesidad hay de grltei?
J. P.
Tres larga y cruel éRférmedad,' ha falle*
cldq en Mt^rto’M^qaéláe aotéble pojtodto^
ta, don M«nnql Troyaao.,
¿ t OnapagrÓ todas las actívldadea da ya y|. 
da y su claro talento a hearer y enaltecer 
el periodismo español.
piercióJa profesión da periodista dareu* 
te clncaeiíte sñoii y ha muerto a los seten* 
te y.dos.,- ■
Paé director 4e El Qlobo cuando éste 
ernun,grau diario.
Bn.£;/ Imparciál hizo,' durante velete 
•ños, ana labor Inolvidiblé.
Dirigió deipnéi et parlódlco España 
dejando de nctuar en el perlodlamo activo 
cañado ana terrible ehiermadad lo dejú 
dolorido y maltrecho. ^
Paé Troyano Un notable eicHtor, iluoe* 
ro, de juicio elévada y léxico puro y lim­
pio.
A IB gran talento Uaia ammás gran ms* 
deatla y Banca se dejó guiar por«álaganu 
ambición.
Vivió pobre, y pobre ha maerté.’
A sM:dlatfngalda familia teitlmonléniQi 
nieitromái sincero pésame.
E l  G o b a m á d o r
 ̂ En eí expreso dé éyér láeñana, llegó a 
Málaga el nuevo Gobernador ólvU dé este 
provlncln.' don Lnli Ugarte y Salnz, que 
desempeñaba al mismo cargo eb León.
Come no le tenia cünoctmlente de su 
llegada, lóio acndferon ■ redblrie el Go* 
bernador civil interino aeñ ir Mora Pi orln 
y los jefes de policía.
£1 señor Ugarte se posesionó Inmediata* 
menté dé su cargo, cumpilmentándele los 
empleados del Gobierno civil y los perio­
distas qbe hacen ia. InfarmaGlóji diaria en 
dicha dapendencla oficial.
Para todos tuvo fraiei de afecto y coa* 
ildaracIóB, mostrándose complacido por ia 
cariño» acogida qaa se le dispensaba.
A la una de la tarda almorzó ea el hotel 
«Hernán Cortéi» coa el Inspector provla- 
da t de Sanidad señar Rosado Peraáiidez 
y el lecretarlodel Gablerao señar Mora 
Florín.
A las cuatro le campümentó el alcalde 
don Luis Bndna, lestenlendo ambla auto* 
rldadei extensa conferencia.
Recibe la nueva autoridad gabernatlve 
de esta provincia nuestro saludo de bien* 
venida.D e  S o c ie d a d
Doña Doloréi Curplln, esposa deauét- 
Jro  qufrldo amlso dqn Rafael Gtrclu, ha 
íladb aiMz coá toda felicidad un hermoso 
alña., , ,
Tanto' ia niadre como el recléq nacido 
gozan de perfecta ialad<
Pelldtamoie lou padrea por tan faoito 
acontecimiento de famllli.
Ata.
A borda del vapor «Váibiaera», ha mar­
chado a Bsrcelona,el conocido comerciante 
de eita plaza, don Pranclico MesóTo- 
rruella.
P e  d inde  b a  paitido  la  a g re jid s
Palabras de Clemenceau 
H«i aquMnqueen 3D dé Julio publicó 
L Homme liare, firmido por Clemenceau: 
«Todos ios países civilizadas saben de 
dónde parte le agresión. Todos los palies 
civilizados saben de qué lado h«n snrgldo 
les Intervenciones diplomáticas parala paz 
y de qué lado las resistencias. Desde el 
primer díe hin viste que el emperador ale­
mán se Jeterponía ptra Impedir ■ .Ríala, 
protectora de tos pueblos eslavos, interve-
Sa ha Aerificado la fo iqs^  dfchaa en (I 
paléelo eplsoopttl, d e ,b a ila  y dlstlagnlda 
señorita María [^aredy Carretas,con ei dls- 
tlBgnido javen sevUlsno, dan Manuel López 
Oezi.
Ha llegado de Madrid, pare !pa»r una 
temporada al ledo de sn distinguida familia 
el conocido ioven y nm'go Buestrq, don Mi­
guel Pérez Brysn.
----- ---  . nir en favor de Servia emenazeda de ser
^ U n  periódico publica na derecho deSin ypintada. Y cuando Rusta, para tomar le- 
Sebaittán, en el que ae consigna qna en oftiniéi precBUclonéB, en contestactóira la 
------------------- --------------  movilización sustrfeca, se decide a movili­
zar una pequeña parte de lui tropas. Gal- 
Itermo II dedarn n! z«r qae si se atreve a 
prevenirse es menester que Europa arda 
por los cuatro costedoi.»
Se encuentra mejorado de !e doleneta 
qud le traía postrado en carne, el oficial 
letrado del Ayuntemlento, nuestro particu­
lar amigo don Sebastián Souvlrón Reblo.
Biyona se ha recibido un radiotelegrama, 
haciendo mención de na combate soiteuldo 
en^e franceses y atemanes. ^ ^
Lis bijis ñsdendeñ o dbs mil.IneautaDIDn
» Se rédben notida* referentes a qué Im 
buques de guerra alemanes se Incintan de 
todas loa bircoB qae encuentran a an paso, 
habiendo ildo detenido un vapor merlante 
Iniíifés. ,
Ha régreéado Q iísía chapitel,de sne peae- 
slones <3é Pizarra, el repntado notado don 
Juna Marín Sell, acompiflado de sa dlstfn- 
dn esposa.
‘ (Continúa en ta información ietefá» 
nica de tercera plana )
En eí expreso de fásséls de fa terde, 
,  -  marchó ayer a Bilbao el diputado ■ Cortea
T n i lT l l t f ^ I f lS i lA S  p®'* Algedrni,don Joié Luis de Torrea 
U  l a o  i U U U I a B e l e n i ,  que vino a Málaga con objeto de
despedir a los súbditos franceses señorea 
Delannde y Sonnek, que han marchado n 
su nación pare incorporarse ■ filis.
R e f o r m a s  Sfooim ies
Presidida por el alcalde don Lili Eucine 
le rennló ayer tarde en el Salón Capltnlar 
la )ante local de Reformas Sociales, deapa- 
chindo diversos asnntos de trámite.
U s ttfn ip d íB  ^  .
de b  c n tu in f l i ln t c i i
G o m is ló i
El laspector de la 6 * Reglón, Almlali- 
trador Priacipil de Cotteos de ente pro­
vincia de Málaga. nos bomnnlca para su 
pibilcadón, por lar de interés general,qne 
para I»  neclones de Alemania, Austria- 
Hiagris y Bainla Hsrzegovlna no pueden 
admitirse ni enrsarse, vtlores, cerUflM®* 
y itorrelpondééjbli ordlniu^* ■  ̂ " 
■íiMHBBÉÉÉÉmÉmmHmmÉHimm
Ayer lé rennló la Comisión de Hadeii- 
da, coatlniando ei eatndlo del proyecta de 
presnpnestp munlcfpaljifara el sño de 1915.
/ . r
Hoy sé hsrá. entrega el Ayuntimfento 
del departamento óeitlfEado a la ssflx'a de 
los p<*rroi callejeros, constrnldo en el Par­
que Sanitario. ,
Ha dedo ■ Inz con toda felicidad, ug ro* 
bulto uiño.la dlstlagnlda esposa deng^^itro 
querido amigo,don José Cortés Pér¿z.
Sea enhorabnena.£ ¿  P O F ü U ñ
! •  vendt en IHAIIR8D,
.  » — JS!?** '*«' Sol. u  y 18.Eu RRARAISmi
Acura da! Casino, aútn. I},
seClilendarlo f  enltosA G O S T O
I  U m m á ^ ^ i ^ o n A
i  Sai lite 5 23 póneie 7>22I ■' 5
<> Semani 33 -'Mfén^Iai
f  5aaf04 áe hoy,--Hint Sra. de leí Nle* 
i '  vei*' '
Saatos de mañana. ̂ Lu  traniflenra> 
oída del Sedar y laa Sixto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HoRAS.-Ea Saata Dd* 
Para mañana.- Úém,
p l u y  i m p e r a n t e
Se alqatfa aa tnsgisüico local may espa,« 
ladHtmáaeidc»o para almacenes á otras 
calle de A^derete nútn. 33 Haertp Alta.
fr(̂ c)lQ módico. I<Jormaráa call^ del 
Aliriads «üm> 17, Fábrica dé taprné» dé 
corcno'dé Biéy Orddde¿. -
Efectivos territoriales de la Triple 
Alianza
Bttelloaei de b f nteríi: Alemtefa, 650; 
Aastcfa-Hangríai 440; Italia, 288. Total, 
1.379. ■ ■■
Batallones de C«2»dorei: Alemf ala, It;
AMtrlt-Haasrlt, 27; llalla 62, Tota), 107. 
Bácéadrones de CibélJerfí: Alemtrit,
547; Aaatrla Haagdf, 252; Italia, 145. Tj«
i t )̂.944=
Baterías de Artillería de campsilt; Ale< 
maaia, 633; Anitrla Haagría, 344; Italia, 
225. Total, 1.2D2
.; Baterías grnesas: Alemania, 120; Anitrfé 
Hangría, 28; Ralla 8. Total. 156.
Bdatlones de logenlértís: Aiemsnla, 63; 
^  4nitrlS‘Hnngrla, 15; Ual|a, 2Q. Tqtaj, 98. 
ÉfCí^tivos territoriales de la Triple In­
teligencia.
Bitallones de htlnterla: Francia, 532; 
Rnsla, 1.106; ísslaterra (GnerpOs ettpedl* 
eloqarlpa), 72. Total, 1.800 
Bátnllonei de Glzadorei: Francia, 35; 
Rasia; 64: laglaterrá. nlngéno- Totaí, 95, 
Bscnadronei de caballería: Franda, 395; 
Rasta, 886; Ingléterra, 36 Total, 1.3M, 
Bsterias de ArttIlMía de campiña: Fran­
ela, 675; Rnila, 543; Iiigietét», 72, Total, 
1,290< ' ' *
' B íteriai grneáas: Francia, 40; Raslá, 08; 
I^iaterra, 8 TótaM46.
Batalionei de Isgonieros: Franda, 29; 
Reala, 70; hglaterri^6. Total, 105.
Unidades nnyaies de todas las Poten­
cias en el Mediterráneo 
AimrazsdQacriicrros de combate: Fran*
do. 16; Inglaterra, 3. Total, I9v 
Crnceros acorazadei: Fraacla. 7; Ingla­
terra, 4, Total, 11.




lí;Íáifrl»;^8.Tptal,I4í -  ‘
Crnceros acprazádliai RaUa 6; Aaitrla, 
1 > Total, I«
Cootr^^rpederpi: RUIa, 24; Aéitrla, 12. 
Total, 36.
Sabmirlnoi, nlagano. .
Unidades hayales dé todas las Poten­
cias ep el mar de], Norte. 
Acoriízadoi: lagiaterra, 38; Rula,. 4. 
Tota!, 42.
Crnceroi: Iag,5terr», 10; RaiIa, 4; Frin- 
cls, 2. Total 16,
Contratorpederos: laglaterra, 60; Rnslo, 
12; Francia, 18. Total, 90.
Snbmarlnos: Inglaterra, .12; Rnala, 6; 
Francia, 20. Total, 38 
Alemania: 25 acorizadoi de ombataiO 
crecer os y 40 cantratorpederos.- «ipo^
to s  q t tn h e s  d f ilg a a iis  R s b u
A loa afidonadea a ettmolagíss.lea cfre- 
cemoi la liata signieste de toa nombres con 
nne aon coaoclúos elganps pnebioa, dejan­
do, por anpnesto, la reaponasbliidad de ia 
ezictltnd a la pnbllcadón une noilnpro* 
pordona.
España viene del fenicio Spanla. qae sig­
nifica septentrloaal. o de Spaafga, aban* 
dante en conejos.
|prtt¿al él corráp^p^p Portp dp Ode.
Francia se llamé airpor los Jranpos, con- 
qnletedorea.
Rallé le deriva de liafo, hijo de Telefia- 
ne. iréy dé Arcadla.  ̂ #
Ifglpterra, de Rgle o Aaglos, pnebioa da 
la Baja Sijonla. ^
Irlaada, de Erln o gler, qnp ilgafflca 
occidente. '
Eicccle, de «ne tribn así llamada. 
Nornega qtlereid|ídr camino del Norte. 
Anstrla, país dei Este,
HoláépBf ■nplb bajo.
Terqnía, pnebio báio.
^ Rnsla yPrnsln trsenan origen deífia 
. . ’' ’*s ilavas RnsI jr, Prasl.
AuUmóM¡Ies\ de alquiler
__________tt ____ .. ___
Cocbt " S í o e w e r * '  p a ra  p tb l s d í a  jr j a j  a f a u s p  i
V Pmmgnim ffmeiiim mi C fró iilQ  M epmmiitit
f O f U ¥ M ñ M i é r c o l e s  5  d e  A S O S la  PO  li
C o lm a io é ie  %mm
1913 • 19R
deexámenminV 
Don Jaan Marlaa Bocsnegra. Geografía
Casteliaao. Notable.
Nadonei de Aritmética y Geometría. 
Notabli<«̂ >
(Contlnnará).
N A C I^ T A L E S  Y E X T R A N JE R O S
p E  M ARCAS A C RED ITiC»lldades especiales para toda ciasa Ce t
REPRESENTACION Y DEPOSITO DE LOS CEMENTOS DE I 
CIETE Je & As PAVíM DE LAFARGÉ a-s ¡-a a-t a-a a-a a-s
Gran coche de turismo' 'OPEL“ para excursiones de distancia ÍHmltada.
D̂etaPes y precios: F- GARCIA. A^mmMi 24a 
--------------- -— —¿a|«*r-^“ ----------
Adollp Garclfe Adasi figtdp di la lec­
ción de dementes, se ha presentado voinn- 
tartamente en este Hospital provincial.
la f ilG n , 3 .  - -  T c l é f o s i o
.JÉuéeaBr̂ribere y PascuatéAlmacén al por mayor y menor ĝitariib
13. S a i g a  M a h a .  1 3 . - M á l a 9 a t
Ba breve será cnadncldo de la prisión 
del Colmenar n in.de estpcatdtpV eijreclH- 
so Maaipl Mer^n Haeijt(s) To/eao.
Bi jaez Instrncio/ de Merina de esta ca­
pital liéma a losiémréssdoi enellxpediea- 
telnstrnido coa motivo del aeefrsgtodei 
liad Ciudad de Almuñecar, oChrrldo el 25
bp Pascal, por fe!||d^ |^a«ntn||ló|,^
ALMACEN AL POR MAYOR Y DETALL
m m , «ELQJERIA V PLATÍRI
E L  M E JO R  9 U R T ID O  D E  E S P A Ñ A
A . F e d e r i o b ' C U k j'•V*ír: ■ ‘ "■ ' . - ■ , . n . , - , ■. nCaIIg de Granac^ 9 al l3 .--~MAlLAG|k!
-V'
)3S(g@ Batería de cocina, l^erratníentao, Aceros, Chapas de zinc y (atón̂  
"Alambres. Estaños. Mojas de lataiTornilUria, Clavazón, Cementos, 4 A
de este
' V = É f % . "üyttntanlcntoéelllUtdsa
Betado ás las operaciones de Ingresos y 
pagos verlflcliSías en li  Gafa mnnicipal 
^nráate el «la 1 °* de Aeotto de i»i4:
| . í n é a  d e  v a p o r e s  e o r r e d p
IRmdái mee dM ĵ eírto ds
INGRESOS
fesetaa
'■ • ■ *• té.
Belsteaclmenterlor Ar 23371*52
345
En el negociado correi 
Gobiériio tívl! le han récibfc 
de accidentes del trabajo snfrldos 
obreros Francisco Raíz Oafgada. '  
Maariqne Feriándél, A p f c  f  oi| ;a 
Agnstla Campbé Agaiti j i 4  RcSriglez 
del Agalla, Fraadaco Doblas Trajlílos, Jo- 
aé<R)(m| R^lz, Cristóbal Sirntaelta Goazd- 
lez, Cr»t<mél QaHego Plaza, Francisco 
Moreim Rilé I  lidéfanio Garda Sarmiento.
Hadando lodia mis compras al contado y en grmBdaacantldidas, t 
telé deVéetátl, pirede cbleféf ana economía oe;20 a 30 0,0 lObrelás^más tlemi










Id; Teatlnoi ■ .
Caraei . , .
Inqniilnato . .
Potentei. . , 
» Mercados etc. .
Cebras ato.. . 
» Timbro sob^e 
especticnlos. 
s Cédalas peno* 
nales . • • 
» Carros y bateas, 
s Agaas. . ' . . 
* Ateañtarlilu. . 
» Abastedamito 
de agisii.. . 
» Extraordlnacloi 
» Acarreto décar- 
n e , V , ■ «
m
2 707̂ 92 






gsidrá de esta paevto el 11 deAgostó̂ lidlinHíai 
BMoBeroB y esrga para Melilla, Nemóors, On 
;|[ÍtálUa y eérgi eoó trasbordo báta los
vPor el Delegado do Hgcfeada. de esta 
proVinda han sidOmnltidos con déé pese­
tas les Ayintimlentos delospneblos qne 
son csbezi de Pádldo jadtelal, y con dn< 
cuenta a los réstáñiél, por no haber presen­
tado lün les spénAiismiimliiartmiento ̂  
ráftífill Htbiiia,
SI vapor kM»t!!Ü!l̂ Óo Cransái 
V aild iv /a
aioidá Alore lalerru la
. ..ace gilllaas compíetamente ge- 
grss qse han sido robadas «I C^nde de
:  f  ;í i ;4 I|I A i » A
ABONOS- Yi






do Jaéeuq, Szoms, Mpnt
KiM uRHi Biuu uu uoo •
Pnerto Hermoso, de sn finca Bl Parador, 
téráiho de Pizarra.
E! popolar semaahflo llnitradh «Naevo 
Meando» pabllca en el adinero correijmK- 
(Hente ev,tita semana. Interesantes notas
Para lnioni|ei| |,pré?lis dlrlglgg g Ig l^fféodóstl 
Alhóndl^ 11 y li.-rrGRANADA.








saldrá do orto paerio el 16 de Agosto 
noSogeroB dé áegnnda elase y esrga para Bfo do 
iÉuxeiro,. SjEmtoB, Montevideo y Bnenos-Aire iy 
Son eonoeóniento directo para Paranagna, F. o- 
itanópolifl, Bio Qruide do Sol, Felotae y Porto 
Alegre ebn trasbordo en Bio Janeiro y para la 
Asondón, Villa Oqneepeión, Bosario, lospadi- 
ios de laBiberti y los de lá Oostá Argentimí, Sur 
Ponta Azsnai (Obile) Son trasbordo on Bás- 
noiAbiii » ^
•nimiaavai aiveoiiiî iev ev«0Bî a|mwyé j  WMmél
miclonea de los sneeios mdi aiilénlés da 
laseojiiom' ^
' Én s« acreditada porte literaria, dedica 
al GOafllctO éarépqd; mdtrvádó porfa|;ae- 
rra alstre hdagara; prlmorboh árticaies, 
Precloi 20 céitimos. "
# Colón: Don Federico Nieto 
faelAllalar.
oénp^áe —  —  ........................... . —
creen o qae ya ex)(átb«, y/pr«r« tayo des- 
•emiieño isio^áe reqstsr.a s» Mbre etaéclón 
! enconsgntncin de isa d>spoálOtiHie> vlgen*
’tesY-''' - í . v . s . ,  .
Menores.................. ....
PersencI.................. ....
Imprevistos . . , , . 
Beneficencia . . • . 
Camilleros . . / ;  « . 
Saicrlpclenes . , ■ . 
Stbvendohes . . . . 
Mstériál de cementerloi. 
Berrido .' . . . . - 
Jornales de obras . . . . 
IdémdéRlegfl.' . , . 
Idem Brigada Sinltarla . 
Idem P&rqné Saaltarlo .
Idem Métadero. 
IdeiálIdem’rarales. . . . . 
Idem repartidores de. carnes- • 
Idem Inspectores, da llJOpleM • 
Idem Idem depósito!, de^égnai •
‘ Í27 05 

















P a ra  Inform es a i r i ^ i ^  ■ sn e o n r i^ ta id o i 
Son P e d ro , ClóméE O b a iz ,e a U f do Jo s e n fU g a iti 
B n n io n to S t,86,  M á la ga .
y e f e  ,ié, 
aímacée^ ms îcljpaiea en
Sr. Director de El Popular.
M«y señor nnestre: Por «scrlfara públl 
ce forntslizada en el día 29 de Jaitoúltlmo, dos én i 
fn|le é| Notarlo de esta capital, don Jaan delioy;
Maríh Bella, hemoŝ  coRstttttido Sociedad u«á docena de espaertas terrestres, a 
Mercentll Colectiva bsjo la rrazón social doaBstnardo Sákbez. 
de Martin y Navarro para dsdlesrnoa m la -^Cstíbcrsaéo* dé cémento romano y do- 
50.éPro t  vento nnclonnks y rx- ce báfdés de 1 1 pnlgádss, a don Arflbére y
.aruenf-----Cogrnac “ Vencédor,*
Unicos fabricantes
V isda de 3 « $ f  Z afra  c b p
SUCESORES DEMuro y Saenz
SEG&ÓN DE VINOS
trnnjerosy den^i'arucnlQs rei#c(on«dos j;
non dtehh ram'n rí» tMéMatUa. .rt__c  ictad re o de ladáctirlf, 
do nnestro est&bleclailéiiiaéu ééia cilledéSsnJaáhrápiíoTi ¡
Lo qae tááémoe «i gá|to dé comanlcarler 
cfrecléndple cog eit^ mo^vp ei tbtlmonln 
deJáneá^ c^nslbr|cldn' máá, dtltíngaida.)
De V. atiñWs y s. a. a. q ». m. bi Aiar-i 
Un y Naoarto.
Un metro decaí viva y dpsffrgta de
fcel en petit. ■ donJíSié RodrJgfW* . ,  
U<m e. de pal ep é d?in JJoaé
Sr. Director de El Fot 
F Mny séfior naestro: Le rogamos 
ge la pnbSlcaclón de le siguiente convb» 
torta, dándole por ello éntfclpadn msclail 
El jaéves 6 a les nnáve  ̂de * *
reanlrá la AgrÉpaclón Soef ‘ 
blea geheral ordinaria pári 
galfinte orden dddii;
Leéthra deraia^|téífpr, movlmlenmiid 
aftífados, fí^abájúrhechbl por el Conité,
|g..aW ataa
taré nlnno delet-sf9fadoa. >■
Poí é t^ inH é, AníQuiei
[Gapirero.
E lb  tardí a Isa dps y meila lá
Ptaz
[portland, a i 
$áhbs de
deas y d lb  enCBrxadiiis de 
y électos en el día
ep ej Aynáitaml^d la jaijts local dé 
W !  P®™ ceíebrey sesloj^dié
Tótal dé lo pagádh 
Exlstanclé para, el .3 
Totid: . .
Venden Vinos Seco» de 16 grados dp 1919 
n'18 peástasla arroba de 18 9i3 lltrop,^ 1910
Ea e | Negociado de Obras públlcin/da!; 
Ayantsmiénto se ehevéhirá démanlReáto 




G éoau.daoióm  Gml ___ ^
5 ' " ' oi j r ma í ^  
Dít4de AgQitojlél914
.. Peset8á.7 ,
riV del Palo. . 
» de Churtieiuif 
» deTehtinOi . 
SabMrbaBOS. > 1 ; .
Ponfeate. . . . «
Cimrrlana • « • .
Cártama* • « •
Saatez; . . . .
Mofilea. . . i
Levente* *
Capnimlnos. . .
FefrecarrU* • . .
Ztmarrilia . I v . .*
Palé . * ■ * I i •
Adnana. .« • .*
Mncills. .(i' .. .


















„, . JJ)Í. ...........
Añefps dé 8 á 5flj péselas............. ..
Diifcey P.X , 7 50. mbsratél, dejil'y 18 pesetas. ■ . I'Y-
Lágrima y co'or, de 9 a 50 pesetaA - 
Valdepefti s tinto y blanco, á 5 ptraetaá. 
Vinagres puros deivtaP, desde 2 a bOjpese- 
tss lós lantrop. * '
An'tadof, Ron, Cognac, Cafli, Ginebra, 
etcétera.
PSECIOS COt^VENCIONALES
dettlleílai y escriiorlo.* ÁEniace- 
nBs4é ̂ mpoXHuerta Alta.) ' ™
■ ■ TELÉFONO NUSI. 354 t  
Servicio á dcrotcIlIo.—Sucunales y |Cea- 
trns de ayI|oi Callnjíapcha) de Ltíra, 2,’fEt-
lanto
cléiles para la labssta de tas sbraa de itr-: 
baafzaclón dé la carretera de Málaga a 
Alméríá, en sn pasoa por la Haza Baja de 
la'Alcazebs,'";; . ^
El día 31 del pasado mas de Jaíío qneds.
, jstertáíeé.
'’déhsfyí' : ■ 
f  Vm  arroba cémentb portland y nnaiSB- 
^plochá á cañe Ltganllfasy pedidas pGnr,el 
ofictal Emilio Llamas. [
Una esrga de yeso  ̂a ia , cárji;el pdbj|i|ca, 
f pedida, por el »flim*l Pedm Caballo- ,
|f. Uáa^lqsi .de l^leepirsify. fina errciba ce­
mento romano, e la  CéjmchSt' pedidóá por
Eí;, Ú^a 'carga de téLen'é»N^' ficillQ liágit
indí'cdntoéatorfa.
Résfimeit de los Sérvleloâ  preitaddsli 
la éasa de iocerro del distrito de laMetmí 
dnnint0elm88dejaliode.l914: 
Enfermos asfitidos g domicilio, 
Idem en consaita general. I005;'act 
tofslr I38.U
lé jR iia  : d é .  ^ 9 £ i^ n S ii «u»
E lé^or tinté 0áí*a él cabéUoi'
Venm eh faimaclmi y diufidéii
Dejad de administrar Aceite de 
debacHlan,'qfiB les enfeÉíióé= f
Obras públicas, so verificándose e) «oHéo 
semestral qabhéférmiaa láíbase 3  ̂ del 
^dll?ÍtdhddlcN emisión, por ser fas üitf- 
blchálficha se hallaban pendíen' 
terue lliimrtfzk^^
tabtc^lejito «Los t^baijiu», Pa¿i|iy eállé Egriiiû. Schólm,,̂'Mmve: f El qalnto súnero del «Gran Mando» qae se hg pMáitp. a la venta ea nn primor de l^gencle qsé reacredita la Justa fiée  ad-ínlndilÁNOe^ROD^IQI 
SANTOS, U.-MALAGA « 
Bstablsidnlalto da Pnrreierla, Batarla de
3a por ifis números anteriores. , 
, sfij páglass, artístlcamantedecoradas 
^poÉBitlos y con preciadas fotograJiss de
M!. 1.832 35
de Dam, tu fundador. .--m.  «s„m-  EmadqLdeb>P*fedy9.de;|at reses sacrifica- 
Snlzs tomó BS nombre del c-'^'^n ShUz, el ma, 3 de^gbl ó. su peso en canal y 
oSchwttz. "j direcbodradéodooortodeís conceptos:o ch tfz. ^  ,,
Greda de la tribn beidnlca de los Grái, 
o Qraec!. ■'
Polonia de las voces Pola y Pola, qne en 
slávo significan Ifigár propio par^ cazar, 
campiña.
Bélgica, de Bafgae, pnebioa originarles 
de las orillai dei Vqlga.
^tadQ. mps^d o l s
das l  .............. -
____
57 Vacuitos y 7 terneras, pfeSQ 3,6?0’9JDQ, kl- 
lÓgramos, peUUas 3S2'30.
58 lanar y ésbrloi peso 575*250 bíldgra- 
nioi. pesetaf 23 CU.
20 cardos, peso 2.083*500 kllógramos, peso-
tas SCÍ*35:
Carnes frescas, pesp OO htlógramos, pese­
tas 0*00. „
Puesto sanitario da Churriana, peso (X)0 
kildgjrsmbs, pesetas 00 00.
Total dar peso, '6 481*750 MlógreUlot.
Total de ade«*rfo, 613*66 psestas.
. da pisatis 2*40, a 3,3*75, 4*1 
16125, 7r9, 10*80, 13̂ 80 f  10175 aa. id|aate 
hasta 50 pasetas. .
—  BALSAMO ORIENTAL 
(^ddalafaUbla caraclóa radleil da edior, 
alui w  ganos y darasas da los pies <
Da vanta ea drognartas y aendai dp ^ 1»
Rxdasivo depósito dil Bihnuao Orietíal
iBie,
I T"‘
Uformadoaes scbfe Lbs Vaitliios dél htkr- 
Olf̂ s de Santllland: Loé ballés  ̂ árlstécrátl- I® últliWl̂ ea.
ctoaei de II nmds, El bklaiidtd tShámrotk 
lY». El campeonato mundial de boiíéhén* 
tre jobson y Morás, El partido Internado-
clona! de Pdo*É'Naiw York. Ejnampeóa
DtspmjFp fp u é t i* é d é
En la sai» primera comptrqcíé ivér José 
"a del 18 de,Torrea López, quien laño 
Diciembre del pasado año, riñd bq el Rln 
cón da la Victoria coa an sajéto líamado 
Salvador Rodríguez Rnlx, s|icinda sqiél 
una pistola con la que hizo na disparo q sn 
contrario, que por defecto dé íe cápsula no 
BtUó, quedando el proyectil dentro déj|jca> 
fióa.
El fiscal pide s& Imponga alproqeiádo 
la multa de 125 pesetif. ,
El defensor, señor Andarlas, abogó por 
la abiolnclón de sin patrocinado.
E* jaldo qnedó concláso para sentendi-
S c A m im n iie i ifo s  p a r a  h o y  
Sección í.*
Rmida.->LesIones graves.— Procesado, 
Jeta Soltar Megiis.—Letrado, señor An­
darlas,—Precarador, leñar Ctiqiéro.
'ifmM^iséélPiéé^ 
Racandadón obtenida en el da 4 da Agos­
to pór loa conctotim sfhdnntéi) k 
Pqr Inbnntndy^^* 47'cO jiesétai.Por peratánOndai, 95 00 pésétoi, ' '
Por ezhumadónes, 00*00.




Otuc-a, en 3 0  li.oorsaui 
e (P«p^
ficián) y toda clase flnjóu 
aatigaof .ó reoientés.. 
t  i^ n l ta d o  inM ble  del 0 0  
p o i r  I C O  dé Ipg c ^ 8.
t
h  If t
Federico
LfS f tms:¿. Crfstof Mél-
chor Almagro Sá» Msrtfe‘* Alteé D*A«bív, 
Lnls de Uuagóo, Rimáa Pérez dé Ayáiá v0» finura
Qdl cárgss, dé cal en palié, h la dalle 
Miñ^z Degrabi pédldél pófUI oflclhl Ml-
' Dós ei¿ñóéhis calzadas a Rafael Rodrl-
gaez. 'v-->
Un manojo de rama» ■ Jpié Agnflar. 
Dacuenpnertai! terréras i |(m< artod-
- fndoies/ : ? i- -i.'.I Dób sogei ■ lá cáfcél pública, pedldii 
r por eLoficial Pedro Cabeno. '
I  U íScer^de ébl eU^llá, diez loáiB de 
porltahd bianclh ^  diez «scarnaifaii, a  la 
EidUela (Pedro Toledo), pédMha ppr el 
efídjíl AntoelárG. Cáitlilo. . ,.
matmlnleii y éfecto|,p|ra 
eiuife6de,Ac#5d8.i^i4* : ;
land w m d y M  
dé,yéqÓ 9; ssmo-
W é a  20j Éogaíí' 486;
, m8áo|o8fijí^  190; b^den h  ' ■ "■
W í # / 4 n A Í  dta de y én ios obras pí *
;taecjnljRé|Afíd,#!. JI
‘Éfjnejcr tónico 'é iaué^e^n^s, én id;ááeéla. 
lénmloalii en (bi 'reuma11& , ^ ^ i t L  fluiimit A;’>GIRAÎ farlsî r:;/T'
hó:
El nt fî ir don Migad Serrc!), dffiao c«o!-
tán del vapor «Vicente, PacboI.,®;M .Xn̂ f̂lests qao el varó ea tofte del
!/ín, como se dij-j, d^lg




Málagh 4 de Agéste de 1914.—£«/« >?o- 
bledo. . ’ i •;
i,9í2u^i.
(H{rt#i iío.í,taa, y CacaoV L „  
ooi^Ieio para niños y personan, déii|
deifsa niebla se 
deaifñnaWzea 
y ótro^élin^ f..
Pgertp, pira pQíJír enmr 
W  »̂l fo eféétñó, 
nlifiíwn élásé. '• *
r.'en casóte á la-
da
• ' d & r ' . 'A i í L * '  * > * > -e •«
í . También msrehé a Bifrcélonn para dírl- 
glrs^a Memaalt, en donde se eneneatrea m 'ü^ ' a a .s E
i,y, droguê i
í LfiJ«yerja?6Ln T^rla» ae »g
PRIMERA Marca del mundo
en blclcietas, máqafnis de coim*, éóqalasf 
tte baaér nMLdlas y toda clase de pnato. 
COIHPAiilG 7  -  -  Fábrica de camas 




Oboervadonas tomadas a las ocho de la 
iiaa ai día 4 de Agosto de 1914: w
Idbttjulnlioa^linláfid^ ld'9, ^
......auotrétosb, W r r ^
aiMteejMé Te.
H ijo *
M s á s r m s
-m A>
Josf Jnptllititri Idqm húmedo, 2Ú6 Oltoclónr
d é  P m é r o  l i é  lima- 
LáGA
Escritorio: Alameda Príncipe!, núm. 12 
Importadores de madera del Norte de Eu*
J p á b f f i ^  â ^̂  ̂ cuné Dretor
Pávlla (antes Ouartetaf), 45._____________
^ Médico clrufano. especialista, en enf irme- 
dades de la mujer, partos, estómagos y ve- 
aéreos —Ctonsúltá diaria 4é 12 a 3.
Prado de la visita para las criadas f ps- 
seta.
Idem w. para loa obreroa, 2RC!sita«
Véles Mmsgi núm. 18 (BitelaguelaJ
I del vléntéi S. ' 
ABiinómetro.-̂ K- m. ea 24 horas, 87. 
Estado del délo, auboio.
Idem ddmorrllana.'
Bfaporadóa mim, 2*3. 
unviaanana
PEDID COÑAC REAL TESOKO 
JEREZ IDEAL RE'AL TESORO
P-? i* toW T  .mp,(iia y ti dllEHtn
cm.lg«te»t, r . i  r,ciMAa eii M4i ; | “ K
W “ PS? I- 2»a*S,n«? W.|tóc! 
be Lcssinaas qsé orifeá»! 
ihBiecretsríi del ministerio de Hacienda 
psrnlamndratecbsé
taáles del sérvicto Cstestreli (ter ylrted^A
Ptóporclonibé su ha- 
b«n tomado el acuerdo dea-
obiitfiMir déiémpe flando s¿s pnestorSaí
**• efactWá fa
i tk l lL l— tomo, fie 
jÉooM á éttb^W lo ^ermítiaíes cir! 
cnástiaclts, y sé atbUren ios recurios ne-
cesstfcs pfirá iteUM tos gestes oassu>
tó jrp l  9 US « v*cteí|n; Dcñh Mcítía Rnéd»,' don Lnit. ̂  El
i s itó ^ fite  condaoti utLpaede nsr menos ciírn*?V Í®**» F* 6él Olmo, fiéñ Prsa- *^eré
Pw ll» dlíereirtt. .rit. i)i eoH,nli»cM> 
1! ^  .  m ^ k  lo. .lg«1 S 5' S  
bteípédándósQ en loa notélito aaa ■ 
eogInuac|da se expresan: ^  *
L?i?^ÍÍw *̂**̂ ^̂ * dea Lnls
Vézqaeí?" Zapata y don Antonio de
f  preptesftHÍcíi
jjfiifeiieqioutt* ®. iPomandéaS, f  
®-̂ '*9̂ -̂ ®dO'Tsl«̂  firs^ía - tu 
Jiero ó% hnbo^de es^Uterse el sémotlei 
te, sufriendo faerte lesión en uné déJi 
remof delénteros/ '
A li entrada de itTiraiíede te Conitsáé 
hoateaedordé.Ioa “  
el^trfcos, qne se qncÉentra étej ve 
uomo esto constltayeiun grajrej
nio
Jéié Gisliilb Ramón
. dón Anto- 
Merite y don
\ S Í  Tféya.
} ^ í ^  «^Í éíla hedaV
servicio en sqáenoriigárafe'iíá 
lacsrreipondlente^aenancln.
 ̂ Bsperanwic qaé jtfdnteiierátinhléiHNi 
ein falta.i
M h. r  ^  r  ^  ^  la 5  fea®. 44^ ^lBBBa)t(iwte»afa«aairt̂  ^
ciloiy rei«llai)do él psqKéSo coa l6V¿s era 
sloi*» én «t vléiitre y pieriui deréiitta.
PiéHlttfdo en fa-cMt de a^corro dél 
dlitritd de Sijito Poatfilgo»íí̂ ‘ * «• i <K®8HMB|S™SiaSS68
niente dsn Antonio Muñsa H'daTg9i 400 peie< 
tas.
P B  M M M I W M ,'Ijnk̂' tmmfSB JipMBWíSPHB* ŴmM̂
0 ¡0  p r o v i a Q Í 0
El día 1 ° del actatl as declaró mu fncen > 
en el monte del Entado llamado «Capa* 
fit^ lonoddo por «CaRchat del Lo*
__ f en término de Carratracp.
La gHardla civil de iqvél pHéito, acom< 
DifliiS da yarloa vecinoi y del gnarda de 
BMntesJoié Billeiteroi Pérez, se perso* 
ai fltlp ilnleatradó» conieaz^e^o
En el yapar correo de Melllta Hee l̂pii 
ayer loa psa^leros don josqtia Qobañal, 
dpai R«móa Abecl̂ sa, don Tomás Ardid, 
dan jopé Bonaí, don Lnclano OonyiKt, 4an 
José Simón* dop jallo Loeta, don Reitel 
I^dn, don Vicíoriaao Frías, don José Re< 
cacho, don Agntíífl Bonet, don Demétrfo 
García y don Csrigi i^alioz.
^^j^ |c i"de> ittn06a.
is8 conslgttló a lai aelflioras»
Lis Hamas habían quemada hepfd* 
teas delarreno» deatrnyando 2 QOO plaoi 
de repobiaclóit y chaimicando Haot cien
plaatones.
En vlita d»ia r»M«v8 ley da 2 de Jnllo 
dillmo, jeiativa a la iv ŝcrtpdóa marítima, 
mnchas-mozof qne se habían inscripto para 
él prózimb a;lstamlentOi han aolldtado» 
exclnilón*
M  -ñor reiiit
Qibrleia Valderrama Zmbrana y Catalina 
43wiaíl#?t Ifte |«;ba|lal?.«l!i cortándole- 
lis. yiu encendef ínmbfa aiar.nn po< 
eo de tocHiOi las llimai prendleion en el 
irbaiade.
B1 yecino de Arenap, Manite! García 
Ral*.llííÓ:®^^
al iltlocía® b Poi* «Smdna^e la Salidas^ 
y kirtó arrobe y media de almendras.
ate améeasé da mnérte «1. leVdenMnclaba.
Esta, Bo haciendo caso da la amenaza, 
fionaalcó lo sncedldo a la gnardfa civil, la 
,|ae preadió al Mannel, Interviniéndole lo 
bsdOi \y - ’ " ' -
Ayer llegó a Málaga, foadeaado fnera 
díp ipiferto, á! vipor bostríléo D|m, qve 
Ae N i'víport̂ mom '
. Jnqaa pe dirigía a AefObI cpn 
eamslimiBto da 4253 tónetadss de caî bón, 
yen vtrtMd de iasiactnalta drcnnitanclBs, 
se h« refigiado en esta M*l* tanto reciba 
órdenes de sai prmadoréi sobre el rembo 
qne 1̂ 4 de segalr.
D a  l is i s t r u a a ié i i  p ú b l i c a
En t« FacuUad de FÜosofta y Letrss de la 
Usiversldád Centrar «e encuentra vacénte, la 
cátedra de HIstorlis de Leenuá Css^ellBea, 
dotada con ei suelde anua) de 5 000 pañetes, )a 
cual ha de proveerse por opastclóu Ubre, se 
gün lo dispuesto «n el real decreta 30 de 
Mlcietnbre de 1912 y rea! orden de est«t facha.
rfeiill- Dsla’t!®wd8Pefl'’̂ “ *', «tesorlllop, deltérm!- feerqn liHrtedim ni ve-
ladrones dalsrod éh nn jeger «loa 
tñirti, q«e |isir ildo «itregadoa al )iiz-
gadot Aitlg M ir^  civil practica geittonea para
I  laa^ iO eto iN U nefa illiW to
no
.... da la gnardli dvll de 
la Torre le preaéátó el vecl- 
i8BÍíÍî  J«Bh MorepiiJ^^jri'aiii¡ÍBrfestandoj»«l»,5‘ BWfcisco Prieto Rcdrignez, le',h|Ms.ft^ 
veinte peáetasi qnepldló a noihl’re oel pri­
mero. en Málsgs, calie de Melplca 10, don-
ins dréditoit
habido detéinfdOt fi
n lia  cárcel a disposición del ¡ m  A  




La gitrdla civil del pnesto de Mcnteja* 
qaetavo coaoclmfento de qne lia eraa il* 
tnadiB en terrenoa canoctdoa por «fradOi 
de Pedro Montes» y «Cercado del Tío»i 
ve encontraban erdiendo 
SSgnldamente le dtipnsleron loa trebx- 
||oi de extinción del tscbndlOi lo qve pndo 
^coRiegnlrie despvéa de cnatro horas de 
coHtsRtes etfnerzoi, hibiéndose lalvado 
nasa cnarenta fanegas de trigo limpio y 
como nnas diez cargas de pajs qne ne em* 
. cintraban en medio de le era da «Pradoa 
Pedro Montes», de la propiedad de 
PMMf «seoAlarncal Cade.
r l m h a e  han qaemidonna hacinado 
^  veinte cargas de paja, qne se 
S2S !L i.í«  ^  ̂  referida era, enyos cé- 
vediío Simón MaifH 
t'^tovlesfeb BsegMriidOi y
SíSwWwe '» «  «**'^*’
tas veinticinco pesetas. _
En la era del «Cercadu^®f'.¿(PJ^^^^ 
fsé por donde enlpezó él „„
eacoatriba .nna ¡pirva de albei"?”  T  ^  1914 se abonan por In 




V ap o p m s e s i f p a d o a
Vapor «Vicente Pncbcl». de Meilifi.
» «Dem», de Newpot(-mon« 
V m p o p e s  d m sp a o h a ilm s  
Vapor «Vicente Pachol», para Melllle.
» «Iris», para Barcelona. 
V apoPO B q u é  a e  é s p a r a a  
» «Amaffi»! el 5 para Himbnrgo di< 
recto.
» cMsiland». el 5 para Génova. 
Liorna, Nápoles, Messlra, Pa* 
¡armo y Caíanla
» «lafanta Iisba!», el 5 para Cádiz, 
Seeta Cruz de Teperlfe, Mon­
tevideo y Baenos Aires.
» «Brltannla». el 5 para Lisboa, 
Habré y Landres.
» «játlvf»,el 5 psrt Cartagena y 
eacalaa Nápoler.
» «Cebo Oorona», el 5 para Cádiz 
y escala hasta Bilbao.
» «Jalláb». eliS pará Cádlz yeica* 
la hsita BitbiQ.
s «CaialnRs», el ó para Cádliy
SeYÜfdí
P a e q la  d a  p a a a P
He aqvf loa precloa qne pira la cosecha 
casa qne nos re*
de rigor y d«ndó,^dén de tenmon «le lea
opermics de l ^  JfsHdbs dleííos,|iqnc!i. 
Go Cabe Sánchez, José ^fMlahte
José Sánchez Qbélz, J«sil López E(iCí»«- 
te y José G«rcfcá Moreiío, como preiMhtea 
BBtores det hbchb bcnrrfdo. . ■ \
Todoa Ingresaron en̂ ja cárcel edlspcil* 
clón de dicha anteildad^
En Ojén riñeran los niños de 14 y 11 
ifl,?s,respeGtIvaménteiPrinc!ico Ortiz Sán- 
chez xy Diego Marqnez Mata, csnsmda 
aqnél éébté, ana lebión e i la espalda, coa 
IBB arma blincB. \
La gnardla dvil detnvoal Ortiz, lagre-
« M í s a a s a i , * '  “ ■
HECHURA 
Imperial extra* * • * 
Imperial « . , * • 
Rt^enZi .fe • • • • a&m i A * • .
El^ACmADO 
impelid Alto. 1 . .
» Bajo* • < * 
Royanx Alto* . , • », Bajo, fe ,1 f 
Cnarta Alta * • •
» B»li • I * • 
Qdí^ta Alta, , , ,  .



















'onemolinoi haI   sido sorpreidtílQ 
la gniro!^ dvll nn Indivldno U»im^ Jnan





' BÍ’CirrlsCos^^ sido pnestó a disposi­







Fábrica de helados esüíe
En Cassres hinltdlK^íenldoí dos sn}e- 
|«w llamados Antosta ^  jsé OH Raíz, por 
Xpridas cansadas, de qn dllefszo. en la ca- 
fc. na, á 1 1  convecina seblitldD Eiaborido 
Q ín ^ 'é n  riñii!^eni«íap^^ »»!«•
‘" lo . " 'w **clóh del jsit (iorf ebpiMBdtenté. _.
“ laa E s t r e lla ^ 
dt sgnaj de nar y dake. * * Flayay de la MS’agaeta (Ml̂ aga).
T E M PO R A D A  D EL i .  D E JU L IO  AL 30 DE SEPTIE M B R E
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blaco
Médlcoi DOM JOSE IMPELLITIERI
----- ------ ..
Vinoa Finos de Málaga criados en Bodegá calle Capuchinos a.** IS 
^ á s a  Ifusiaáada EM mi a f ta  i8 T0
"" Don EduerdoPles, deleMsibiecimiiko dt la onlIsdsSaa itmndsDíos nám, 26, 
•zpsnde vinos a ios sipieetsa prados.
¡Vinos de VaídepeSa Tinto
üim arroba da 16 litros ds in«o Tinto ■ . , , . Posatmi 5
I $2 » » 8 > » . »  , , . *  a'i^
114 . » 4 . » •  ̂ . » * • . . »
1 » » e » t «
Una bot«na ds9i4 » »
Vinos Valdepefla Blanco
Mis de la 
fluerra
á Agosto 1914.(por teléfono)
Dé Lonilres
invasión
l^n la emheiads do Fronda dice» qoia tos 
aiemqnea Ijsvadseroii eIrterrUorlo befgs 
per lis prc xTmldades de Verbiqr;
Movilizadóii 
Se ha recibido la ounflrmadó» t>ficiwi a»; 
la CHrden di»p&nli»doJa movülzadóüs gen@ 
ral dei ejército y I» atmada de Rnsi«.
Mando
El genera! alemái) B^ssssrden b« sido 
destinado al mando snperlor d«l ejército 
germánico*
Otra nota
Alemsnla ha dirigido » Bélgic» vnase- 
gneda nota redactada por tos embajidores, 
y trasmitida q dfcbn nactós oor conducto 
del enbsjsdor del k «ller en Braselfri.
Ss dice en ella qne el gobierno «lemán 
es á dlspnesto a emplear las armas «Une- 
sq neceisrio, adoptando fas medidas qse 
considere preclsKs pite garantir iw  lnte' 
reiei*
Sin noticias
< No hay noticias referentes n ia entrada 




El Gobferno hapabllcado el decretó le  
aentralidsd, con arreglo a Ies árlncfplos y 
leyes de Derecho internacional.
Se csitlgprá a los trasgreiorei de Iki 
dlipoiífiloaei dictadas.
Dé r a r is
Nuevó gobilrno 
Se hs sqlnclonido la crisis dei gobierno 
francés.
La cartera de Marina la desempeñará 
Mr. Haninagner; Ssrrant la de instrncclón 
y Donmergnela de Negocfoi extra ajeroi.
Vivlanlconttnnará ejerciéndola Prest* 
deñClM«le| Conejo.
Bombardeoi
El gobernador general de Argelia comn-̂ l 
nica qae esta madnigada nn crncero con 
castro chimeneas dlspsró ocho salvas, 
liego l»Hzó sesenta bombas contra la etn- 
dad de Bonne.
Resaltó nn hombre mnerto, y flgancs 
edlflclós sMffleron grandes deñoi.
Lnegg el bnqio zarpó hadó al lado 
oe*t®9
intervenciup 
^ A n ^ a e  aiígntó qne si ««««MaJ-a 
hlemaié^ltraBe en el oáiial de is Mancha- 
o en el mar dei Norte para atacar a cnal*
Íinler barco fraacéi, tn armida británica ntervenéi* coa todai ana fuerzas.
Neutralidad 
También se dice qve respecto n la nen- 
tralldsa de Bélgica, Inglaterra no podría 
admitir qae faese violada, y ha de estar 
dispuesta á todo para cnindo llegue la 
ocasión. .
Cierres
Todos tos esúblédmlentoi se hallan 
complétamente cerrados
De L isboa
Escasez de plata 
Se formnlsnproteste» por la escasez de 
pisé; los blllétes de tinco daros se pagan 
con nna prima da dneo ceatavoi.
Ks aisp^Bicione» qsíi ei impe-  ̂ ¡5 « a »
'k’mwMas Poioi artisiaeos y alii imos
D eStockolm o
Neutralidad
En presencia de ia actual guerra, el Go­
bierno sneco b« dscisrsda su neMlraíldad*
De Berlín
Medidas pféyf80»'as 
En vista del scáerdo qne tomsm ei Qo* 
bl^rso frpficéi rd&íivo a ia movU<Z«dóa, 
el ksiser convocó al parlsmeuto p»V« In­
formarle de lis d os s ) I t 
rio debe adoptar.
4 Agosto 1914(por TELÉFONO)
D é  S a  a e a b a s t l á n
íntrevista
El mldetro de Sstndo ha«a»t«Qí,io apa 
entrevista con el e» bsjsdí r̂ de PrBttd̂ si.
petenc’óii
Se ha recibido nn tel<?g)a«s d« Tánger 
en el qne se dice qae nn cfeñanero Inglés 
surto en dichas sgnar, tasca interremplr la 
marcha de todos loa bsqses merc«Bt«mi 
beata conocer sns respectivas ni>c!ona}l* 
dadds.
Visitas
Dna Alonso recibió a los embsj adores 
de Pranda y Alemania.
BiU tarde je visitará el de I «glaterra. 
También ha vtsitqdo a doq Alfonso el 
general léñisr Rodrighez Jará.
Despacho
A las diez despachó coa don A f ansa ei 
ministro da Estado.
Conféirencla 
El ministro da E«tado lostavo confe­
rencies con los embtjadores de Prenda e 
ingiaterra.
Dos brigadas 
El marqsés de Lema ha recibido noticias 
del represeatiote de España en Tánger, 
jpartldpsndo qae de Mafraecos isleo Mra 
Francia dos brigadas, qsedando enel te- 
frltorlo ocqpado por ios francesas nn ebn* 
lingente de cnarenta mi« hombrea,
I Las Palm as
EÍOropesa
El v»por fngié> O opaia arribó a unei* 
trop««rto, z«roa«da n poco con rnmbo n 
Amárlce. en vtrud da órdenes reclbldai* 
Lleva mnebo prssje.
Subida
Todos los artícnloi han experimentado 
nn anmento delpreclo considerable.
BSole hay carbón para nq mes eicaso, prr 
lo qne le teme nn coafílcto,
Escuadra
En la Isla de Lnazarote fondea una es- 
ciidra lagtesai compuesta de castro bu- 
qaci,
D eF arra l
A incorporarse 
Hoy marcharon a incorporarse vnrloa 




Comnalcan da Portng^’ qne mus Impor­
tante Compañía navl<»va ha procedido al 
despido desHs trípaiantes, por falta de 
carbón para los barcos.
Solo quedan los obreros precisos para la 
descarga,
Alza
Todos los arfienfos de primera necesidad 
han lafrldo alzas importantes,
De O viedo
A incorporaTse 
Loa friuceaea y alemanes que residían 
en esta capital han marchado a incorporar­
l e  a ana respectivos e)ércltos.
IndtístrUs paralizadas 
Mnchii Indiitrlia han sido paralizadai*
Vinos del país
Vinií? BIfiuoco Duist 18 litros pfat;
* Pedro Xliue» » » * »
fe Sswodélos Morís» ff » »
» iágrimu Qrisid » > »
» Htdida » » »
» Mi*scsl«S Viejo » » *
s> Color Alejo » « »
« Seco Â @lo » # >
? Vfegrs » » • .
Hay «na sucorsal ee Issi Plaza de Rls^o uáüssro 18, «L̂  .Merced»
No olvlder las señas. San Juan da Jioa 23, a k autos n* (á̂ quiu 9 l la a ,‘á@r)jiawca,,«!«sia4iSísíf«í6í»sasaim.(f«>4ew.¥̂  ̂ ......
1 («der 18 litros Vsldapefla blanco ptas. 
US » 8 » * » «
H4 » 4 » » » »
1 » S O •












I 3O. LOS MOHICANOS DÉ París
refrescos dq tqdás blosás 
TOZÓ3P0L¿É9,44. Vk Yep4y^p4W.
En esta establenimlenia, único de sn 
eiase en Málaga, se sirven heledM nUre- 
do dé OWfesétásTa dómlcUfo en cário- 
----------- í v n l & e i c ^ ^0‘f
B e l s R M i ^ é a j a ^ ^
P o ^ d l .^  .ó n c e ^  *"*g»«™*W  «  
laTsiorerli de HacienoX,^ pesetas.
Hoy pirclblrán suv habersi'* 
Ho ultimo, en la Teiprens de ^






IHî s ra r  vallino*
constituyó en: la Tesorería de Haclen- 
diuaTítepÓsIto dé 142 50 pesetas don Salva­
dor BüXrgoi Muñoz, para gastos de demarca- 
cían de\l8,P»rteije»clas do mmetal de hierro, 
con «I ‘Lfclstrat^, térnúno de Paraján,
Bi Arr^datarlo de Contribuciones comuni­
ca ti señ or de Hacieiidthaoor nom
bralo a don Jzan'Pardr» Cabello, su^jar su- Hre é
baltersio para lV cobranza en lospi6b.os de T
la zona de Coln>mmr. iftísitíw 'lM
Pér el ministerio'd« la Q««e^b han sido con-
cedidos los slgalenf^^l^^íi •i*,tiFrancisco Sázqué^ fuerdlá civil.
DdV Jdié Wmrdn MUijícZ, \t®**i®®te coronel 
de infántería, 541 ‘50 pámías. - 
DontMsnnel Feniánaez sargento
úetar^blaeros. 100 pesetas. .X 
Antonio Castro Ventura, carablaaro, 38 02 
Mesetas. v >
,-La Dirección general de la Deuda y ClasM 
téjlvas ha concedtdc las siguientes penslonss. 
Don juán Martínez Qómezí padre dd sol- 
- :dmdo.fĉ  P®'
Antonia Oálvez:MórB; riiíidñ Éétqt
n m u e tec e  pm illee
D« USOOiEDAB leONOMiGáDE AMIOOS DEL PAIS Plaza de la Constitución nómero 2 
Ahierfa diariamente de ocho a doM de 
la maftaal darante los meiei de Jallo , j  
Agoitoi
m
tica haceiníiós en este m oraeñtó^
serie de acontecim ientos que nos hem os propuesto
referir.
Los periódicos eran en prim er lugar: «El M oni­
tor» , viejo baróm etro usado, para el cual todos los 
gobiernos, cnalesquierú, que fuesen, m arcaba buen 
tiem po. «La Es‘trella»í5periódico dé la tarde redacta­
do po r Mr, de V illele,/|ílr. de P eyronnet y los reve­
rendos padres (rodineau, R onsin  y  compañía; se le 
llam aba la «mala estrella» del rey. «La Bandera blan­
ca», periódico igualmenitei m inisterial, m uerto  en el 
combate; ¡bónor al valor desgraciad©! «La C uo ti­
diana», m uerta com o TíLa Bandera blanca», en el 
campo del honor.J
L os demás periódicos,y  pedim os perdón a los 
que olvidem os, eran el «D iarios de los Debates», re­
dactado por los herniáiios >Bertín. ííEl C onstitucio­
nal», redactado por Etiennjg y  Jay, «El G lobo», por 
Redro Lerpux, la «Gaceta de . los T ribunales» , el 
«Eep de la. tarde», el «D iario de París», «La Pando­
ra» , la «Revista P ro testan te» , la «Revista E nciclo- 
píéjMca, B ritánica, Am ericana», y  «El M ercurio».
L os'hom bres célebres se llam aban Chateaubriand, 
Bérangerj Lam artine, V ic to r-H «go , Cousin, G uizot,
Villem ain, T h iers, fA gustín T b ie rry  
dier, Lem erciér, Benjam ín G onstán t,
Segur, ÁzaíSj' Casim iro D elavigne, 
Bartbelém y,M icbaud, D uval, Picard, Andriéux, Juoy, 
Scribe, V iennet, que áeababa de publicar su  «Carta»
M ichelet, N o -  
R oyer-C ollard, 
A rnault, Mery,
S o n d eo s  m ineros. - - E studios g^ológl<§?os. 
In sta iae lo n es co m p le ta s  psr«i ri>^^o. - - líí^qunsris-Sil ác líímaiitL • - júliigi.
Irtgeniero Director: ANTONIO GIL DE SOLA.
J«fe de sondeos: HIPOLITO DIEE. 
Oficinas: LARIOS, 6 - Talleres: CAUCE 8 y 10.
Nota.—EStá casa ésJa que líiás pozos artesianos ha construido en asía 
provincia.
éncontrándese oh huelga i^rzosa i»b»idi«d 
de trabsjsdorea.
D o  C á d lE
sitvlará a láimjtropalfs m  ejércto 'thluH 
mil hombi'es.
Trfigatíántico
Píocedeafe. dé Ajg?ciíáz'íla'gó «Prin­
cesa de AstUtléi» dldiendoio» vkjsms qgüé 
la zona thisruacioRKl de Táfigar eecá decía- 
raqa áeutral, ocupándola tos eapsiñufes.
Petición
Cono en la bahía de Cádiz se ha» rt̂ unl- 
do muchos bsreos, el capitán ha pedido 
cuarenta mariueros, y además usa tencha 
de vapor, r
Vapor perseguido
El capitán de un baque de nsctelldzd 
ilemannqie nnoche se refzgló en este 
pnertó, d!0e que fué perseguido por un 
crucero francéi.
Escuadra alemana
Se viene hablando de le próxima Itogada 
de unn ezcuadra alemana que permainecerá 
en este puerto viente y cuatro horas.
Buque austríaco
Procedente de Casabianca arribó al 
puerto gadltBfie el vapor austríaco Sozzot, 
con cuatro mil toneladis de cargamento y 
113 peiajeroa, en sn mayoría franceses y 
aiemanei.
Se dice que hubo necesidad de adoptar 
medidas de vigilancia para con los germá> 
nlcOs, ante el temor de que estos y los 
franceses vinterau a las manos.
D e  C o r u ñ e
Refugiáfldose
Ha fondeado en el puerto un buque alê  
máu dele compañía Hamburguesa, cuyo 
capitán tenia orden de refugiarse »quí
Se dirigía a Buenos Aires conduciendo 
nnmeroso pásele.
D e  A  g E C i r a s
Encarecimiento
La elevación experlmesitacia en el precio 
de loa artfcutos dé primera necesldzó, obé’ 
dece a qué hay giran demanda por la plaza 
tttgtéá, y áon icaparadas toa patatos, ha­
rinea y oíros» „
Preparativos
En Gibraltar contlmtonlos preparativos 
béllcoa, ^
Carbón
Hiltogaiib ia  é te fO  q«® cóndNce mU 
tenetoááz^caibón^
* Fjéfcito
Se recíban noticias de origen isg js 
y dicen que el Gobierno británico recibió 
,un iviao de Auatri^ia, partt^psádo que ae
De VSgo
Pdsajefos
P/oced€?5te úe ia AsnérJea dej S«r msd 
up vspor hoiMííüéK, de82íiítbsiC?.ado 500 
pasî j r̂os 6spiñjl@s
También pretesidísrosi de-aembaresr va­
rios súbditos atomansa que Iban « incerpo- 
rarsétpcro el capitán, cumpliendo órdenes, 
no accedió a sus deseos.
Para evitor q«ie biijarsu ts t!err$,clsnd€Z'> 
ttoamsute, se adoptaron graudsa precaii- 
clonea,
Algunas viajeros aseguraron qae h^bla 
en Lisboa veinte y m  barcos elemiitea de;i 
tenidos.
Loa que traen lelres sobre París temen 
no poder hacerlas efecllvaai
Dinero
A tos doce y medía zarpó el vapor «Ja- 
venda», que lleva a Ingiaterra gran canti­
dad da dinero.
Díceae que acaso tenga el capitán qae 
variar el rumbo, en virtud de dguim nueva 
orden relativa a la escala.De Valencia
Comentarios
La prensa hice comentsrlos mey discra- 
tos,ubbre lo ocursido ayer en toestodón 
al realizarse el embarque de los reservis­
tas franceses y elemanea.
Hsy ha continuado el embarque, mar- 
chttSiOo dieciocho de les primaros y vein­
tiuno de los segundos.
Ei gobernador dispuso que en las estn- 
clones dél triyicto se ex tramare la vigl* 
tonda, para evitar Isddenies desagrada-
0& MmárM
4Agoittol914 
(POR teléfo n o )
Consejo
EiConiéjo de miflietros termiaó a las 
diez y cnsrto.
Dato recibió después o los periodistas, y 
lea dlj@: «Ha toldo a los compañsros ios 
ielegramsz recibidos dés^ués del Consejo 
de eyer, cimblaido sobre ellos noticias, y 
también acerca dé la marcha de losaiun- 
tos.
Sdo puedo didr que @n la sesión dei 
p&rlamésito Inglés celebrada ayer, el jefe 
de {6s'cos8erV«dorez'é»uidó:fu@ e» vista 
de tos preseetes dreunstandaz se hablan 
tífcddó rI Q.blamá todo8:tos partidos.
Tzmbfén eŜ jefe de los Irtondeses pro­
nunció, un dlscnrso que produjo honda 
emodón. M i DrtoB«l«w®-’«it|o~t»«tB
®  to s  MOHIOAÑOS DE 1 3 »
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a los T raperos sobre los crím enes de la prensa; D u - 
lapre, que publicaba bu «Historia de París»; Couchois 
Lem aire, que dirigía a Mr. Peíronnet, Cartas h istó ri­
cas, en las cuales preguntaba a la Cám ara si no había 
posibilidad de acusar a los m inistros.
Los sabios eran A rago, Cuvier,¡ Broussais, G eof- 
Iroy-Saiñt-H ilaire; Chom ebDevergie, P o insot, T b e r-  
nar^d, Q rü la , Duval, R ichard, Laplace, B rongniat, M a- 
gendie, Fourier, Champollion*
Los pintores eran Delacroix, Ingres, Decamps, 
Vernet, Delaroche^ L^opoM o R obert, Boulanger, 
los dos Jobannot,que estaban en camino desdibujar y 
aún de p in tar esas admirables viñetas de las obras de 
W alter S co tt que publicaba Gosselin.
Los escultores eran David, Pradier, Foyatier, Etex, 
que acababa de darse a conocer con su  «Caín».
Los niúsicos eran R ossin i, Herold, Spontini, 
Meyerbeer, Boieldieu, Aqber, fialevy.
L os cantantes eran N ourrit, Dabadie, Levasseur, 
G holletjPonchard, Alejo, Dupond, y m adam as D a- 
bodie, Ginti, [Rigaud, Pasta, Malibran,
L os instrum entistas eran Paganini, Baillot, Brand, 
L iszt, T u lo n , V ogt, Stockausen, Galláy, D om m an- 
ge, Renaud, Kalkabrenner, Enrique Herz, L afont, y  
- madamas Stockausen, M artainville, Labat.
¿Queréis saberlo todo y leef lo s carteles do 
los teatros? E n hora buena; para noso tros, el año 
1827  es ayer, o m ejor dicho, hoy*
En k  Opera «El sitio de Gorinto», «La Vestal»,
Pagiriá cuarta P O  B U L A R M i é r c o l e s  5  d e  A g o s t o  d e  I9 1 4
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tó'Icos coQiD protestantes estarán dlcpRei* 
tos psra la defensa de la patria.
El jefa del partido obrero b!zo discretas 
pregantas sobre la gaérre.
A propaeita de I» Cá®5*ra de Coiaerdo, 
a! Consejo acordó qaao! Bshco de España 
uniente la clrcaladón fid^dada en toda 
la cantidad que pennltaa las reaervss de 
oro y plata, paesto qae las garentiss qaa 
tlaaeaqaella actasimante es superior a los 
billetes emitidos.
De este modo ee prestará mayor «yoda 
a cGilqaler dliicaltad promovida por el con* 
fifcto.
La aatadzadóii se entiende por cantidad 
fge»l al exceso de metálico qse tiene el 
Buco en sH Caja, deepnéa do cnmpllría 
gnrtp'tfa exigida pa» la Ley pur» los blíís*
i,íi5 €.B «Ircabf lóa.
E sd  Pa* Hotel Ĉ?í»brí8rr5ia bí̂ ís-- 
q̂ ?‘íS' Ira empksdo» d«í íft» tamimírSiRa 
BsiáBiseí'i qsa ItPijircsi pgra
SgcorpGrísrss al ejército
Asisllisioís gSüí.Éase'tóíss, y ds^fai t̂éd pefer(‘!&óei snsyor «istsií’gî ino, hsdgplo 
%-cíGs ios cGnifcagisks por el trlinato úoi
É|érclta ?saíxé»
Á l̂ iísáa dsil subdirector de la Compañía 
tííscsnicEOS vyio« liigoskrf'S, pre&!dií?u‘ 
do Mr. CccsgEe. '
Oe co rreo s
El Director de Correas y TdégrLfüs, 
en vlsts ds qae Francia' se rJega e carsar 
Is conespond^Rcfa para Akmsnfa y ^ns* 
tria, dkpnso qse no se valores
zon dichos destlaof.
La currespcndencla depositada basta 
hem en los bszones tendrá debidgi cario, y 
la de kglaterrc y demás nadoaes ssf drá retraso 8 virtal da biiberse snispeí̂ dido ks 
servidos f erro víáts Sos.
D oscuootos
D espués del C onsejo
Sobamos qaa terinlmidO el Consejo, fos 
mldstros contlRnaron reanfdos largo rato, 
cor.versando de todo.
Sa concede Importancia a Is restnlón.
Loss prlEClpdes ecaerdoi fairon teser*' 
sidos por lo» corísejerr».
R om anones
El conde de Romaaones recibió la visl* 
fa de varios amigos poliifccs, que Iban a 
cQEocer BH ciltcrto scbre la sitaacfón del 
conflicto y sa reladén con España.
M ovliizeción
Na es cierto q«e se baya recibida nn ta*  ̂
legrama sobre movlllzeclón de fnerzasy  ̂
otr«B midldSB miUtarsa.
Desde Negó, sigo bay pensado, pare* 
dende qno setrsfa de la adopción de medU 
d«* tí9'» íropss ocHpen pantos es* 
iraiégkos, a fin de m utiier la nentrall* 
dad, plan esSssála el Ccneejp.
D»b  ̂ ^dviftirse qse estés medidesse 
gdoptit úñ procaisseo cc&sfonsr'fas meaos
lisoleiflí'* p5'8*b'S».
Fate asfedsi se be pensado en as aetlclpo ,
de qsípfisv /
R es^^sodel rey
Cree el isbsecretArlo de Ofiberseclón 
qtsce el Ccn&ijrj de mtñara podré celebrar* 
8« entre ctsatro y tíscede la farde, prest 
diétidab ssl rey. unqne. nada biy aan de* 
flrltivo respedo 8 k  hsra.
Desde qse sé íntdó el conflicto, don Al* 
forso exptésó e! díieo de regresar cnanto 
s*ntds a Madrid, pero el Qoblernn creyó 
limecegarlii sn pretenda en la corte, teda 
vez qne para España no bey motivo algnao 
de d.rma
Por les rizones expaeilas no es posible 
fijarla dnrrc'ón de la estancia del rey 
»qd, al bien se cite qneserá de tria o
csatro díss.
se procedió a la retirada, recogiendo éa 
mnerto y nn herido, enemigo.
Tiroteo
Los pacos han seguida tiroteando; <ge 
vez en cB»ndo.
£
m i E M f r & n j B F o
4 Agosto 1914.
(po r  t e l é f o n o )(ttioTO i( taire
PARIS.—Sa hi verificado el entierro 
de Mr. Jsntói, asMIendo nnineroso corte* 
jo, altas pérsoimlidsdes y Mr. Vlvianl. 
Esta proanadó na dlscnrso haciendo
grandes @(cgtDs del finada. D)ja qse *n 
csiácter »s camp^glntbi pon el de la na­
ción Ir8iis;e«b.
El cadáver fsé trasladado a la eatsclón 
de Oíleans. ^
No B8 registró »isgü 1 1tddente.
riel pedágoglco a las escnelti gradnadaa 
anejas a la Normal de Maestrea da Má* 
lega.
; .. r
El dlpntado por Mélsga señor Estrada 
visitó a los señores Moreno Carbonero, 
SInronet, Verdsgo, enervo Ferrandlz, Na< 
Vtrro y Estrada para sollcüar de ellos qne 
linstrán el elbnm qsa ilgnaoB conservado* 
res regalin al señor Bargamín  ̂ i
sqle sqflaríEiirada 
paraMálafiie.  ̂ -
Cuétlgo
Comnnlcan qne en la uindadeia de Pam* 
piona se prepara habltidón al general Bre* 
no, ciitlgsdo con nn mas de arresto por 
aslvttr a vn mitin y nn bsnqnete mcÉrlstii, 
en Vitoria
I . A
Ls Jests da Qofeíárfio da? Btnco de Es* 
paña. 18 rendó ssta mañeas, acordusida 
var del ccatrü y medio dnco y medio 
por deLto el dee;ne«ito 0̂ !o« pré t̂emos 
sobré! veÍor«Svy de ctuco o seis por ciento, 
pera los csédLoit persoatks,
La B o b a
M m F P u e e o i S
(por
Be
Ls Bolsa de Medrfd permaoedó tblerta 
dnraiLíe Sa bors cfi'del.
Se dijo, qne coe la sntorlzedón del Q^' 
bferiso. se snsp&ndarán las transacciones 
hasta ver al se dlspaiüe el derre o no.
Cierre
A sni'dlüíi d* e Cásügra Slsdlcal y 
de y Baiir, bs diipnes'
tí» ei derr© ís» «3*5̂ 5.






Dnraste la descnbiérta qse practicara 
hoye! regimiento del Rey, faé tiroteado 
Gonstantemente, acabando por hnlr el ene*
salgo.
Despnás sonó naa descarga, hacia el 
ot ro lado, donde hsbis nn núcleo nnmenio 
de moros.
Al encáiiilaarae el oficie! qne mandaba 
la descnbierle m  dfrées^óa al lagar de loa 
dlfparce, fuá mnerto, atl como nn soldado 
qie msrchrbá a su ledo.
setn'4&ron herfdol cléao sóida*.....  ■ ^
Lm’:dleleinente ecidlercá télaétzna y]
4 Agosto 1914.
3. (por teléfono)
i i h c c i d e n t d
SAN SEBASTIAN.—En !a csrreterq 
chocaron dos natomór f̂les: mo, qne procé*' 
dia de Biibfo, lo gnkbs ^nmecónta: el 
«tro Iba gHiedo por don Cedifo Garda.
Vlsjaba en ei último d  cond« de Cam- 
tmnlúge, 8U espesa y cnatro hijas*
Ambos vehícMíOs qneúaron destrozados, 
y todos les visjsrcs redbiaroR iesloaes.
En el coche del señor Allende fneroa 
condecidos les ocnpantei del primer sato 
a la botica más próxima,donde les enraroo.
La famliln de! conde de Cempoalsnge 
qnédó en Elbar, en d  palacio del matqsás ¡ 
oe Vlliamardal.
Todos los heridos lo estás de levedad.
Los r# y ts
SAN SEBASTIAN.-La reina Victoria 
etntnvo hoy en lu piay», en compañía de 
sas hijos y dd infftnte do» Fernando.
Don Aífónso no stlió del palacio de Mb 
^amar.
restaürant  y tienda de vinos
Q&r'.y'̂ -
C i p r i a n o  P a r U n o z
Servido y iea&teno tt la carta 
EspedeSIded r<p vinos d<̂ Los MorHaa* 
18. MARIN GARCIA, 18
Teatro Vital Aza
L» ob»'« de «r«*ffí sjo» f«trrpretada ano­
che m  este coHsfo, fié <BI hns&r de le
ev'írai»»
Cácdfds Saér^z y Rifae! Alarla, fueron 
dos héroes de la j^resde, hadéadoae aplan- 
;.d!r repatldes veces y en dlferentea motl-
‘'vos. .‘V„,
V La hetmasa tiple cantó primorosamente 
ses Lúaieroa ms^^ksles, y Aieríq hizo lai 
delicias d») público coa 8m« donósiras.
£a ei tBsndfifn^de la 4.̂ « hizo Alnrfi
nî  soidsdo (mocho» griclosfifmOihidendQ 
reír al públ co grftBdewenío.
M»y bleia ia ir ñĵ rifa Garda y loa lefio* 
re* Heredia y Castf jó». ,
Esta nocb», en sécdón dohie, «El Con*
de de Lniembargo»
4 Agesto I0H. 
t ’l K (por teléfono)
lyiamame Calila ux
Se Ksegara qse medame Csiil-vx se 
enenéntra en San Ssb.ilén, bgspedé»sosa 
én el Hotel ContlnentaL
'^ e ^ l orden
Ei ministro dé lestrncclón Fúbílci ha 
firmado n u  real ordan concediendo mste-
BluqaHa Ssárez, i» guti! tiple; qne 
Jastss siinpLitas hs cofíqalstado en Málrgs, 
se encaesira ys perfectamente bien ds la 
dolencia qeé,i9̂ h.zb|̂  t|Bldo poitrada en
'Xama.
Uñes dks Ips dedicará « in reitabied- 
miaato, comeézhndo si trebajar el próximo
BÚbádu
Arf nos lo eomvsfca tfi ampreia. ale* 
gráadoeos skcersmenite de ello.
Cine Pascuátini
La pelLnia «É! cprtzód da ana hija def
La  JiigiÉjtioa
»a cosrreo «1&9A BtA» «*®« tij»wiíií> «•«»«>
e»bes8 tsasnedlAt© d« ía» Fi^mtoa. -  DetAll«» Qva,tuJl.m8»
®®caw.«^5t3A.es a ®-@o i . u t a «
V l i J 'M X i  P S  A B lD X O i peejniadn veiimí IzposIdMueé aienlffisaa oan 
íKsaallis a« ero, y  plata, Sam®|oec8 4¿'d|¿laáeeao9idftspirft,sestaMe8e» psoisid^^ 
eab®lles bSeaseB a bu prisaiwvo cftlor; no maneoa la pial, stí la ^ p a , *s^ inotanava y 
asíaoiastt&a en gsiLÓp, m que ^aoG.qne pqsda uBarse fion la mano aomo si (nesa la aaia 
retróm^ndablé brlUss^tiisa. i>a tanta eé i^edúmaeias y  pal«|asrí|M.—PapéiUo Oaatrali 
fíaaiádoB, 8, prkeipal.— Madrid. -
Ojo 90» JÁ^ SMItAOXCfKZB. Ixig^d la m a m  ds fil»7lea 7  an a! fm ln lv  q¡ne alscsa 
a feataU» « íJ m '' ' '
p¡Hfi(f ÍtismjSt f̂trt»,«B«agsJÍÉÍ* «a te# 155 S«j<#<au e»«fanse
& m m  m ,  meto ánicQ entrtge6 es» é as#»,«» ais* «*«» * glw. 8 ,
a O T i m i ™ , ' i r í S S : r p ® i t  *
6s*t tes, RésswM'®» Miwe»*«n*aasw» • « b*U ** ocr«o
Vine |iPiptOiS (iipriiii8$
( J k G B a  T E  V E G E T á L )
O R T E G A
pera CONVALEOISNtÉS j  
PiRSONAS DEBiLES 3e el 
mejer tóisf&o y nutritivo, loa- 
éetenola,
inamla, tkiL, ra^4ftl5^n8’ et§, 
álá'iMiCOS debeos
O R T E G A
m m r n ié ip m m É B
h  .báse digerida de vtaa 
rrápersdiS rep@rader y "fif< 
^Ralls.
m
4 0 CINCO GOTAS usadas diariamente durante el transcurso de 6 u 8 días son suficientes para devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo color, ha­yan sido EÜBIOS, CASTAÑOS O NEGEOS. No mancha, pue8’'se usa coa las mis­
mas manos como cualquier ACEITE DE TOOADOE o brillantina.
Estuche grande: 6 pesetas
T o d o  estuche que no sea color AMAEILLO no es legítimo. ,1 
8e vende en todas las perfumerías y droguerías de esta ciudad. Depósito generáis 
V  J.lOABT, CLABIS, lO.-BAECELGNA,
VI43 fás' pinplo^
.MV, ' la rniéréQanatitnlySR*dade^dil 
"dfil
MEOAI.IA Di OIG »  oOX te i r f  
sa Intsrnssiseai ds HSglsne y @n la» Ex* 
paslo.mî .̂  laivam lss da Bneelmi y Bne* 
noa>ilto*
^¡kjhüipm'ñ persigas gaaiB ó snfir* 
mm namaiten tsmar ullmsntaz fíall* 
maits digeatl*1pl@s y natrittvaa s«ñ Ira* 
smancia ó á dselrorn
(Ixcsilalanél, vtajsa, apélde, ata., ata,) 
Ciada Qqmprlmida eqaivala a 10 gnmmi 
sarna de vasa.
Caja 48 ^aR^dmldM, l;6D piaataa
Laharatarla^lihrlsa: Pienlé dé ValléGM. Parpaala; Uósi Midrfd.
1 32 LOS MOHICAÑOSOS PARÍS 1
«El Ruiseñor», el baile de «Ástolfo y Yocónda», «Él 
Carnaval de Tenecia». Se anunciaba el oratorio de 
«Moisé» páralos días siguientes. '
En el teatro Francés, «El Éuérfano de lá China», 
«El marido joven», «El Celoso a pesar suyo» «El T a ­
so», «Los dos Yernos», «Continuación d e ' un baile 
de máscaras», algunas veces el segundo acto del «Ca­
sam iento de Figgro», los oíros cuátro  estaban prohi­
bidos, y no fnéron perm itidos hasta el m inisterio 
' M artignac,a peticrón del barón Taylor. Se acababa de 
representar «Luis XI én Perona», drama en cinco ác- 
tos de M ely-Janih, que habla abierto triunfalménté a 
la escuela rom ántica las puertas del teatro de la cálle 
de Richelieu. Se anunciaban lós ensayos de «A rta- 
jerjes»; se necesitaba un contrapeso a W alter Scott,
En ios italianos, «11 Turco in Italia», «Il Barbie- 
re», «La D onna del Lago», «La Gazza Ladra», «Se- 
m iram ide», nada más que Rossirti. P o r lo demás, los 
carteles de 1854 son poco m ás o menos lo m ism o 
que los de 1827. .
En la Opera Cómica, «El Artesano», «La Vieja»^ 
«Ricardo; Corazón de León», «La Dama Blanca», 
«Gulistan». /*';
En el O deon, era tan crecido el núm ero de pie­
zas, que no se podrian citar, porque se cambiaban 
todas lás sem anas/D irem os a la ventura, «Las V is- 
peras Sicilianas», «Los Cómicos», «Robin dos Bois», 
«M argarita de Anjou», «Luisa», «El Barbero de Se­
villa» en el íual Duprez, nuestro gran Duprez,"canta-
Jíi ■ iwL _iS,y0¿-
pnablo» qae ae estrena boy ea magnifica, 
p»«s «I Interesante argnineato qne confor * 
me vaó HarroKáadose es mayor el laieréi
y Ift Inm ijorable Interpretsclósa dada por 
lós «rtJ#M8 qne en ella toman parte lé ha- 
K;«in merecer tal tilnlo. . ,
Además se estrena la Revista Pathé ru< 
mero 281 y se proyéctala cnárta corrida 
de feria en Sevilla en la qae toman parte 
los diestros Gsoná, Gallito y Bsimonte con 
ganado de Mlnra.
Salón Victoria Eugenia 
•Hoy se estrenará en este cómodo salón 
la lateresante peiicala tltalada «Ei peque* 
ño carcelero», béchs con gran arte por la 
acreditédaceia Pascaalf,exhibiéndose ade* 
más por úitfoia vez «Actaalldades Gbi«- 
Kio»t tiúm, Í9> y corrida d» toros en Ve-
JiPWíilírÉiov F/tirí-i y Píte'i’Msdrfd
A Granada don José Delgado López,
Ayer falleció el preciosa niño de trm 
años Francisco Hidalgo Bsrmndéz, qiá/ 
era el encanto de sns padrea. t
Nos asociamos al pelar qne embarga i l  
estol.Notas itilesiBOLETIN QFieiAL
El de ayér publica lo siguiente: ' -
Ley de lá Presidencia dd €ónsejp de ih l^  
tros Incluyendo el bonc'épto «madérás de to‘ '
clases-í en el segundo gruoo del artículo 
gundo del proyecto de ley aprobado» p d rl^  
Cortsfi^aútofizando al Ayuntsmieuto da 8eap
H£UFE m ñ & f m
: Tel¿Jo’sfo 138' ' ■
- -  NEVERIA ; r- ' 
Helados p8;ré hoy mtércélea 5 
Sorbete»
" j, .B,:2to'child»
Masté^adQ ŷ psif a, ,
Avéliansi, m ié  lecho,- ̂ y .Liíüíór
.lasvés.diísdé saQ.da 
Poncha,a SARi>áían«
^SeéimadorJcfl'fo.y «ebacealSB ciaspa 
•qne'-aa dummi avleaidüi cóh’dos horas de 
aiitidpaclóiii,
lia psra Imponer arbitrios «obre varias eipev 
c!ei.
-r-L,eye« dd ralnisíerlo d? Hacienda, lobra; 
concesión da ,un crédito éxtrabrtHasflo, 2.119 948'23 pesetas, para sadifacer los ptóí 
niib» d» éngítnchs .y reenginthe y p1d«e«>í# 
ia guardia clVíL cúr’respQndIeútes a lo iT i^  
ds ISO8, 1909 y 1910; y suíorizando laln^riíf; 
sidn de cien m'I pesetas para contribuir afoM 
gastos que ocasione la celebración en 
dei centenario del natal'clo del general Prl^
' —Edictos de varias aicalíias y Ttqulsltorléíij  ̂
de diversos juzgados. ;
—Tarifas dearbitrics eztraórdln8r!ob^e||g 
blecldos por el Ayuntsmlentp de A f í^ r  ̂
' jííí¿ís&&¿AaL “ - ~ .
' Ayer conlfnasba éu elmlsma ^estado de 
grsvedsid nnestro qeerlúo ámigo el excon* 
cej«l don Antonio V l̂ t̂^zaáia Gsreis.
De8«»»i»9 de t^deá verás su pronto ali­
vio. , ■ "í-.
Con li misma a f̂niacióta qne la ñocha 
f.ater!or fasbo anoche vetada en !a Plaza de 
la Merced, vfésdgse msy conenrrida.
L« Bfiuda Municipal, y b  de cornetas de 
B jntberofi toceron ia tradiciotsaibatalia da 
los Csefinéfos; siendo ovoclonadoi los 
n.ü »fco« él f,l«a! d? le fej ideación.
Parsests noche velada y múilcB en el 
resii de la farie.
B e f f í s t r o  c i v i l
Juagado de la Alame(iq l
. Nacimiento»: Ninganai ' |
Défandones: Remedios Gsifsteo R|i 
'Rieror ■ '
Juzgado déla Merced ,
Nteimfentes: Meria Teresa Aslío^^ 
Msñoz y José Fortes Cómitre/ 
Defanclenes: Niegan». ? ^
Jkzgado de Santo tíéimiñ^tí i|
Nacimientos: Ningnnp.
: pifándonos: Enriqueta Moilaa Piorraiyi 
Maris dé! Socorro Jfiáénez Paeáte.
-=^ ''-------- -
A m e í i l d a d e s I
Euel ifxpreso de la mañana regresarciR 
&y«r de Madrid la miM-qnesa de fMSjrto Se- 
gníééjijáis?4 ú
E  ̂él déla h.rda mirch' r̂an é, .A^gédras 
para f{?coroorf»rsé a fil«¡« los reservistas 
ffsficpses Mr. Pümter,'j fa déla sección 
de Vis y Obres de ibs f îr/ocatrUes Anda- 
Inces, y Mr. Lafo^t, sobj&fe de dicho de* 
partemsLtd.
—̂ Vengp obiérvando que el doctor López 
envíS;,ii tqd ŝ los en%iép|^al J^boatlo ds
—¿Sabe ú«*éd bór qué 8s“’etio?
— ¿Porqué?
—Porque él va allí todos los afi.s.
—M‘hace uited él favbr de icirm/̂  >1 ha ce- 
 ̂nio nil'tnujér. '
—Vaya usted aiáber ciósde catará, pussha 
bebido un choque de trenes:
~ Pero a tul muier no ll habrá pasao ná... 
Porque lleva bliteíe ds Ida y vuelta.
¡y 'Maic r
.iájmpftíRdé.iyamontíímotádseo «irsomplbla Wataai 
¿p» lo que se <ohUm̂  %ma vsvdécl de 78 B{0 eosuumo. Mokiras i i
,1a eerediisda BehksTáR ds lí̂ mlisí, pmre i&.istdtMat;iA f  «on^botnbAMoniUa
pses Ift elyysslon ^  (|ip8--a Ipa m snmiepiSjBte esMésata.^
M 'Q O h
mA^:Í^
l8S(ai'*llbÍ« k̂ ííoa íoir- ^asfaaáas, |íor’i4»*’s&f2pÍaS^é8^ tóetaüíiÉ'''''Cl^vlóii dé It̂  éiatérsnadaíléî  de! digseliíve, áeE h&kdéy 'S  la MM «ÉeseMi '
•f̂ dr̂ é̂aiíssíló® A w ,  ^arisM, SfisikjMS*
É9,
IRI' elisr«dseeE}i» 
iisSiep ose! mejor' 
)T@to(^Ét9qne»e 
eoaocé. Fnédé tq*> 
maree todo el «Bo* 
Delicioso como 
beiiidA
obesa Coa snavi-: 
A&S, m  ná (ss^ma- 
, g'o S Istasttffioa.
' laveBXttsIbfjeni. 
1S8Í
Slsfe®!»» es iitsiu)- 
^itnfblo por Bisr ei 
Bniep pr@pv.r&dq 
poro éntre los día 
saciase.
ü z ig i r  en los 
irascos el nombre 
y  seftas de Xlfrad 
48
Bpelmmi t^vveet,
landos*.- ' '• ÍM ? »üoaá .......... ^
'y .  el briilw .
® **8 primitivoi¡;g:¿Sgp̂ «- ..: yf
' A,
v̂Uración del 98 por 100 dé las 
^j f̂ermedades del estómago é in>* 
téátinos con el ÉMlXir Estomácál 
d© Saiz de Carlos* Lo recetan 
p̂s médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, abre é l apetito* 
quita e l dolor y  cura la
i
weeor f e * í  J '* ',"  *hasta el día Rdelantoi comicWi
«esta ei día, dssBíl îppcoiitrarán j©» twcfe
XII
H oy sabemos quienes eran los com batientes que 
debían tom ar parte en aquella lucha que sepreparaba, 
todós son conocidos: militares, letrados, banqueros, 
sabios, industriales, artistas, estudiantes.. En aquélla 
época se velan ya dibujarse en la;’ sombra lós perfiles 
délos herederos de aquellos grandes Lómbrés d e ,i789 
y a pesar de la divergencia de opiniones,'todos seícon- 
certaban para lucjiar contra el enemigo Qomún, o sea 
el gobierno. I Vamos a hablar de . aquellos grandes 
hom bres, pero antes diremos una ^palabra acerca de 
los periódicos que los elogiaban o íos atacaban, se­
gún que dichos periódicos eran realista o liberales; 
después volveremos a nuestro, librp, es decir, a la 
h istoria  moral de aquella época, cuya historia po li-  
TOM* »V __________
fas acedías, vómito^, vértigo cs¿ 
tomacal, indigestiióh, flatuíen* 
c i^ ,, dilatación y.;dlcéro^idel 
éstóaiago, hlpercjófidria, neu* 
rastenia gástrica,T^nemin j, 
dispepsia; auprime 
los GÓliGOS, qultU  ̂lo diarrea y 
diseníerla, la fetidez de las d©̂  
posiciones y es antiséjpticvYíío-
d  enfetmo come más, digieM.^OT 
y Be nutre. Cura las diarreas de 
los mnos en todas sus edades,
•• • , -V • . . . .
De venta en las principales farmacias  ̂
fld mundo jr Serrano, 30,|IAPR1¿:^
8» rtmlt# folirto •quisa lo pídt.
ARRIOLA,; 16Í*/ r
S?®’ v ív l e ^  y co» tod
*? i!!i? .* * * * 'P°*>M d, I* ncrUdIa. 
J»OTw.rd^. Tn»)^¿ ga(|)„rtetl.).
w M @ F i I l l l d F O
RreeSiBs.aciBrómSew.
t a r í n  8 I Í 8 I I I I  K in iiit^  ^
jraociimeRto dire<;to desde este puerto a tch
p á S .*  A & ""™ " » W í»  ® '*
Función para hoyi. .
A las nueve. * Flor: del Cíni'iitt̂ * 
bafgoí**^*' *̂'̂ *'**®̂* ^y¡Ale 3fi)T.ux
CINE p a s c u a l  INI 
(Sftustóio en. i« A la » ,^  n- Csilcia Hi 
próximo al Banco.) ^
2p t a r .  Msdegaecif^^^^
■ L '& *íí..?stod ta! i
japón, Australia y Nueva ¿elañdlB 
.A?" t a w e s  y másdetallii- A
------ jiuancpd /
.w S ¿ 4 í r & .
ranclones de dnsmstógrafo y yiHetéi 
eíi)!°* * ‘“®* festlvoí (tarde 1
■ CiNB IDEAL á ' u P í A——88 niiai sw.̂ jDL.p
lomn lie nmues dooi r jagal£.<’ieé|Mili. en sn mnyorln estranna
'?"'r"5 '5 --------
Tfp. d« .EL PO
